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La lectura ha sido y es actualmente, a pesar de los avances tecnológicos, el 
medio por excelencia para adquirir el conocimiento. Por lo tanto, todos 
debemos leer para aprender a leer y aprender más acerca de la lectura. Si el 
estudiante no lee, no tiene lectura, difícilmente puede llegar al conocimiento. 
 
El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo: demostrar las causas 
que afectan la comprensión lectora en los estudiantes. 
 
Diseñar y aplicar una acción mejoradora de tal manera, que se aumente el 
nivel de comprensión lectora en el estudiante, facilitan un mejor acceso al 
conocimiento y la información, ya que comprender significa entender, darse 
cuenta de lo que dice un texto. 
 
La investigación se realizó desde el contexto mismo de las aulas de clase de 
los grados 3º y 4º de la Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario” de la vereda 
La Cima, en el municipio de Corinto, departamento del Cauca. 
 
El contenido de la investigación, se estructuró en cuatro capítulos con sus 
subdivisiones, así: 
 
Capítulo I. Elección del tema. Se hace una descripción del área temática: la 
comprensión lectora. 
 
Capítulo II. Planteamiento del problema. En este aparte se hace una 





problemática en el momento de la investigación, las posibles causas y sus 
relaciones; el pronóstico y el control a dicho pronóstico. 
 
En este mismo aparte, se hace la delimitación del problema que no es más 
que contextualizarlo; es ubicarlo en el tiempo y el espacio. 
 
Además, se entra a formular el problema en términos de una pregunta; 
luego, se entra a justificar la investigación (problema) en términos de 
avances significativos, en pro de beneficios prácticos en la comunidad 
educativa. 
 
En cuanto a los objetivos, se formulan los propósitos de la investigación, 
divididos en intrínsecos o los que propiamente tienen que ver con la investigación 
y extrínsecos que vendrán a ser las diferentes actividades a desarrollar en 
una acción mejoradora. 
 
Por último, en este capítulo se determina hasta dónde se quiere llegar con la 
investigación y las limitantes presentadas en el desarrollo de la 
investigación. 
 
Capítulo III. Marco referencial. Se hace un resumen de las principales 
teorías que hacen referencia a la problemática en estudio. En cuanto a las 
bases teóricas, se toman estudios de otros investigadores o estudios que 
ayudan a corroborar la teoría conceptual de la investigación. Además, en 
este capítulo, se conceptualiza la hipótesis. 
 
Capítulo IV. Marco operativo. Instrumentos y procedimientos para la elaboración 
de la investigación. 
 
En esta parte, se presentan los instrumentos y técnicas utilizadas para la 
realización y los criterios de selección de población y muestra para la misma. 
 
Finalmente, se dan conclusiones y recomendaciones; además de una serie de 







1.  TEMA 
 
 
La deficiente comprensión lectora en los estudiantes de Educación Básica del 
ciclo primaria de los grados segundo y tercero de la Escuela Rural Mixta 
“Villa del Rosario”, vereda La Cima, municipio de Corinto Cauca, años   
2000-2002. 
 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Aprender no es memorizar mecánicamente, aprender es, fundamentalmente, 
comprender. Ahora bien, estudiamos para comprender. Este es quizás el 
factor o uno de los factores. Comprender significa captar la relación de las 
partes entre sí y de ellas con el todo; estar en capacidad de acceder al sentido 
de lo estudiado, pudiéndolo expresar con las propias palabras, descubrir los 
conceptos básicos y las ideas principales presentes en un texto o exposición, 
por ejemplo: llevar acabo deducciones, comparaciones, sin tesis y análisis 
adecuadas del material estudiado. 
 
Por tanto, cuando se habla de comprensión lectora de texto o de otros 
lenguajes, ya sean lingüísticos o de estudio, sea esta haciendo referencia a 
este complejo proceso que incluye, entre otros, la organización e 
interpretación de las relaciones dadas entre las partes y de ellas con el todo.  
Es poder expresar con las propias palabras lo que se lee en un texto y que es 






La verdad, es que esta es una temática muy interesante que merece un 
exhaustivo y acertado estudio, ya que el no comprender está ligado al no 
aprender. Ello llevó al grupo de investigadoras a trabajar sobre dicha 
problemática de la comprensión lectora de los estudiantes de segundo y 
tercero de la escuela “Villa del Rosario”, vereda La Cima.  Visto una 
deficiencia profunda de comprensión en los niños y niñas; y por lo tanto, 
resaltar la importancia que tiene la capacidad de comprender e interpretar 
para poder lograr aprendizajes significativos en los educandos. 
 
Se espera, pues, con los resultados que arroje esta investigación, buscar 
alternativas de solución que conlleven a mejorar la capacidad de 
comprensión e interpretación lectora en los estudiantes. 
 
Para la realización de este trabajo, el equipo de investigadoras se valdrá de 
un esquema previamente diseñado (debe aclararse que no es un esquema 
rígido y cerrado) con sus respectivos “capítulos”, “títulos” y pasos donde 
jugarán un papel preponderante. Donde esta es una investigación cuantitativa, 
tipo descriptivo explicativo con algunos elementos de la cualitativa. Que 
busca transformar esa realidad que están viviendo estos niños como es el de 
la deficiencia en la comprensión lectora, pero a través del entendimiento de 
dicha problemática para luego transformarla por medio de la acción y no de 
la producción de teoría, donde la función del equipo de investigadoras está 
dada por el desarrollo de estrategias didáctico–pedagógicas para la circulación 
de conocimiento y para la creación de condiciones de participación entre los 
miembros de la comunidad educativa que conlleven a buscar soluciones a 
dicha problemática. 
 
También se empleará la descripción explicativa de los factores que se 
detectarán a través de la observación directa, conversatorios o coloquios, la 






Teniendo en cuenta el siguiente proceso: 
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7.3.2 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
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1.1  ANTECEDENTES 
 
La Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario” fue fundada en el año 1970, en el 
transcurso se fue ampliando la infraestructura; iniciando la década del 90, la 
población estudiantil fue paulatinamente haciéndose notorio en los 
estudiantes, dificultades y falencias en la comprensión lectora; también es de 
notar que la institución no cuenta con una biblioteca bien dotada. Se 
consultó con algunos docentes de la institución sobre la problemática de 
deficiente comprensión lectora, encontrándose que hasta la fecha la escuela 
no ha generado trabajos similares o afines a esto.  
 
Pensamiento de un padre de familia: “En nuestras comunidades indígenas, 
la educación no era el centro de aprendizaje, porque no tenía el gran 
significado de nuestras enseñanzas, ya que eran transmitidos oralmente.  
 
La escuela sólo existía en los pueblos, le servía para ellos comercial, en el 
campo no teníamos la posibilidad porque solo nos dedicábamos a cultivar; 
asistimos con una visión de aprender a leer, escribir y hacer las cuatro 
operaciones matemáticas (sumar, restar, multiplicar y dividir). En esa época 







2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Factores que inciden en la deficiente comprensión lectora en los estudiantes 
de Educación Básica del ciclo primaria de los grados segundo y tercero de la 
Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario”, vereda La Cima, municipio de 
Corinto Cauca, años 2000–2002. 
 
El equipo de investigadoras inserto dentro del contexto donde se lleva a 
cabo la investigación, ha venido realizando un sin número de observaciones 
de estudio en las aulas de clase de los grados segundo y tercero del centro 
educativo mixto “Villa del Rosario”, vereda La Cima del municipio de 
Corinto, departamento del Cauca; detectándose algunas situaciones que 
están interfiriendo en el buen desempeño de los niños y del quehacer 
didáctico–pedagógico del maestro, lo que a la vez se ha visto reflejado en el 
nivel académico de los educandos. 
 
Dichas dificultades están centradas, más que todo, en la comprensión de 
textos, lecturas o de otros lenguajes, que a su vez inciden directamente en los 
aprendizajes, en las diferentes áreas del conocimiento humano. 
 
Por lo tanto, la dificultad está referida a cómo hacer que el niño y la niña 
alcancen una comprensión efectiva de lo que se lee, escucha, ve o estudia y 
al mismo tiempo, de la manera comprensiva como se expresa entonces en lo 
escrito como en lo oral o del uso adecuado de los instrumentos o aparatos de 






Efectivamente, se ha observado que la deficiente comprensión, llámese de 
texto de lectura u otras ha afectado las demás disciplinas del conocimiento 
como ya se mencionaba, pero también se ha visto comprometida la 
afectividad o aspectos psicológico–emocionales del niño y la niña, que se 
angustia al no poder entender lo que lee, escucha u observa. 
 
La situación se torna aún más embarazosa si se tiene en cuenta que el 
maestro considera el lenguaje como un mero instrumento y más que eso, 
como una gramática donde el niño no tiene opción de expresarse libremente, 
sino aprender la estructura de la oración o párrafo; de que si es verbo o 
sustantivo por ejemplo, la comprensión lectora no es una tarea fácil.  Es una 
problemática que requiere un estudio profundo y de soluciones a mediano y 
largo plazo. 
 
La verdad es que la comprensión e interpretación lectora (aún de textos 
sencillos) en estos dos grados es bastante deficiente.  Esta situación es reflejo 
a la vez de deficiencias en los aprendizajes, a la toma de decisiones para 
planear estrategias didácticas que permitan visualizar una solución; pero 
que sin se han tomado ha sido sobre la marcha de los acontecimientos sin un 
análisis de las variables o factores, tanto internos (al interior del aula de 
clase) como externos (entorno social, incluye el núcleo familiar) que afectan 
la toma de decisiones acertadas que permitan a través de métodos y 
estrategias ayudar al niño y a la niña a “aprender a comprender”. Tal 
situación obedece a factores tales como: la falta de concientización de parte del 
docente, del padre de familia y de la institución educativa en general, acerca 
de la importancia de la comprensión lectora en el niño y la niña y de su 
aporte en la búsqueda de alternativas de solución a tal problemática con 
resultados así no inmediatos, al menos, a mediano plazo, lo que no crea un 





de los estudiantes perceptibles en el presente; pero también, de eventos 
futuros en lo que respecta al alcance de los objetivos de aprendizaje. 
 
Se planea más que todo, actividades de reproducción memorística de textos 
de lectura que no satisfacen la necesidad o problemática en cuestión; el 
verdadero y único propósito queda fuera de acción como es de buscar 
alternativas estratégicas válidas que ayuden a mejorar la comprensión e 
interpretación en el niño y la niña. 
 
Lo anterior expuesto, llevó al equipo de investigadoras a priorizar la 
comprensión y la interpretación lectora como el problema de mayor 
relevancia a través de las siguientes observaciones: 
 
Caso 1. Con el ánimo de reforzar los contenidos de una clase de valores, la 
profesora hace entrega a cada niño en estudio, una lectura que habla acerca 
de los valores. 
 
Ellos deben leerla para luego sacar de la lectura los valores que ellos aplican 
en su vida, tanto en la escuela como en el interior del seno familiar. El 
resultado fue que los niños no pudieron realizar la actividad porque no 
habían entendido la lectura. 
 
Luego, la profesora les leyó un texto, pero, la situación no cambia en nada; 
tal dificultad lleva a reflexionar a la profesora, si es que la lectura contenía 
un léxico muy elevado al nivel de los niños, lo que no estimulaba su interés. 
 
Caso 2. La profesora entrega a los estudiantes de tercero, un texto de lectura 
para que lo lean individualmente; para luego, cada estudiante realizara la 






Caso 3. Este caso muestra una pequeña diferencia en relación con los dos 
anteriores. La maestra hace la lectura de un cuento, algunos niños muestran 
un interés, pero otros estaban muy distraídos; una vez finalizada la lectura, 
la profesora pregunta acerca de qué habían entendido de la lectura, algunos 
respondieron que les había gustado porque comparaban los animales del 
cuento con los que se encontraban en la casa; además, de acercarse a una 
comprensión pero literal. 
 
Caso 4. La profesora X, aplica un test a los estudiantes del grado segundo, 
para detectar las aptitudes psicolingüísticas para disponer los sentidos 
visuales y auditivos. 
 
Se realizó una historieta por medio de viñetas consecutivas; luego, 
escucharon la misma historia con sonidos reales. Terminado el test, la 
profesora interroga individualmente, tratando que contaran la historia de 
forma oral; observando que a la mayoría de los niños, les faltaba mucha 
atención, ellos se distraen con gran facilidad, comenta la profesora. 
 
Caso 5. Dos padres de familia de 2° y 3° grado, respectivamente, se entrevista 
con un miembro del equipo investigador y estuvieron de acuerdo en que sus 
hijos no entendían lo que leían; aunque manifestaban no haberse ellos 
interesados por la lectura ni en sus épocas de estudio, estos padres de 
familia piensan que sus hijos son así y no entienden. A ellos no les gusta leer 
dice la señora, para eso está la escuela, para eso los mandamos allá, para que 
aprendan a leer, interrumpe el señor. 
 
Caso 6. Los niños al iniciar la clase, les entrega la profesora a cada uno una 
cartilla de Santillana para leer una leyenda; ellos se mostraron apáticos e 
hicieron gestos desagradables, pero con el esfuerzo de la profesora la 
leyeron y realizaron las actividades propuestas, algunos estudiantes 





Caso 7. Cuando inició la clase de Ciencias Naturales, la profesora le entregó 
a cada estudiante un taller en el cual tienen que leer, escribir y desarrollar las 
actividades, pero la mayoría de los estudiantes se mostraron perezosos; ellos 
prefirieron realizar otras actividades como jugar, molestar a los otros 
compañeros y salir al baño; la profesora ha luchado para crear hábitos de 
lectura, pero ha sido imposible lograrlo. 
 
Caso 8. Después de la hora del descanso, se leyó una historia bíblica en la 
clase de religión, inicialmente empezó con voz baja y después subió el tono 
de voz; al finalizar la lectura, la profesora escribió unas preguntas en el tablero 
acerca de la comprensión del texto, la mayoría no respondieron nada porque 
decían que se les había olvidado, quedando al descubierto nuevamente la 
deficiente comprensión lectora. 
 
Caso 9. En horas de la mañana, la profesora le entregó a una niña, una 
lectura de reflexión para que ella la leyera al resto del grupo; se observó que 
la niña en el transcurso de la lectura no colocó en práctica las pausas de los 
signos de puntuación, la lectura era muy lenta y en algunos casos pronunciaba 
mal la palabra; al terminar la lectura, la profesora hace recomendaciones 
generales, como que hagan las pausas a los signos de puntuación 
correspondientes porque si no, no entenderán la lectura. 
 
Caso 10. Los estudiantes no les llama la atención leer, emplean el tiempo en 
otras cosas, hacen mucho desorden durante la clase: pelean y se colocan 
sobrenombres. La profesora trata de controlarlos, realizando actividades que 
los motiven; tales como: dibujar y pintar. 
 
Caso 11. En una reunión de padres de familia que se realizó en la institución, 
después de terminarla, se realiza una dinámica que lleva como nombre “El 
tesoro escondido”, que se trata de que los padres busquen las pistas y las 





padres de familia que no sabían leer; otros se les notaba el desinterés y otros, 
ni siquiera se pararon. Al final, fueron muy poco los que participaron 
activamente en esta actividad.  
 
Caso 12. En clase de Ética y Valores, se hace entrega a los estudiantes de 
lecturas de diferentes temas (infantiles, cómicas, sociales, deportes, entre otras). 
Se observó que los niños se inclinaban más pos las infantiles y cómicas; 
notándoles la satisfacción al leer, a los otros se les notó insatisfechos y leían 
con mayor dificultad. 
 
Caso 13. Se realiza un taller en la escuela con la psicóloga de Bienestar 
Familiar, con los niños de 3º y 4º; el tema era sobre los derechos del niño. 
Ella presenta una cartelera muy creativa y alusiva al tema, donde le pide a 
los niños que voluntariamente salgan a leer en voz alta, de todos los niños 
que salieron, la mayoría no hicieron las pausas correctamente en cada uno 
de los signos de puntuación que tenía la lectura de la cartelera; otros ni 
siquiera tuvieron en cuenta los signos de puntuación. 
 
Caso 14. Se observó en la clase de Español y Literatura del grado 4º, que los 
estudiantes habían conformado varios grupos para leer, cinco estudiantes no 
quisieron integrarse a ningún grupo, ellos prefirieron trabajar individualmente, 
aunque dos de ellos, empezaron a cansar a sus compañeros. 
 
Caso 15. Después del recreo, los niños del grado 3º, llegaron al salón, formando 
una gran algarabía y la profesora les pide que hagan silencio y les dice que 
cada uno coja una lectura que más le llame la atención y que la lean 
mentalmente, la gran mayoría se acercan a coger el libro, otros siguen haciendo 
mucha bulla. Por tal situación, la profesora les pasa un libro a cada uno de 
los estudiantes que no se acercaron a buscarlo y les da un tiempo 
determinado para que hagan la lectura, observándose que la actitud de 





concentrados y uno le dijo al otro – que lectura tan charra– y otros dijo –que 
pereza leer–. La profesora no se percató de esta situación. 
 
Caso 16. La profesora de los estudiantes del grado cuarto, les deja una 
actividad para que la realicen en la casa con la colaboración del padre de 
familia. Consistía en que el estudiante le pidiera a un miembro de su familia 
que le contara un mito o una leyenda, y que ellos después, la transcribieran 
en su cuaderno. Al revisar la profesora al otro día la tarea, encontró que 
fueron cinco estudiantes lo que la hicieron; la gran mayoría justificaron los 
siguientes casos ante la profesora: un alumno dijo: que el papá no tenía 
tiempo para esa bobada, porque había llegado muy cansado de la cosecha; 
un niño dijo: “que no había hecho la tarea porque le tocó ayudarle a la mamá 
en las labores de la cocina y cuidar el hermanito y de repeso se fue la 
energía”. 
 
Caso 17. Se observó en una clase de matemáticas en horas de la mañana, la 
profesora estaba explicando la división al grado 4º. Mientras la profesora 
explicaba, los niños se veían confundidos; ella preguntó, quién quiere salir al 
tablero a hacer el primer ejercicio y todos se miraban y ninguno quiso salir; 
la docente paso esta situación por alto y continuó con el tema. 
 
Caso 18. En horas de descanso, una niña les dijo a sus compañeros que 
fueran a la biblioteca a leer, pero los niños dijeron no, estamos en horas de 
descanso, hay que “jartera”, vamos a jugar. La profesora se mostró indiferente 
ante la actitud de la niña, pero la niña sin embargo se fue a leer. 
 
Caso 19. Las docentes de la escuela, en horas de la tarde, organizaron una 
cartelera muy ilustrada con imágenes y textos, alusiva al día del idioma; los 
niños al llegar a la escuela, se acercaron varios niños del grado tercero, se 
mostraron muy admirados y uno de ellos empezó a leer y, en el transcurso 





el niño la leyó “despué” y sus compañeros se reían y no entendían lo que 
estaban leyendo.  
 
Caso 20. En una visita que hizo la psicóloga a la escuela, donde habían 
invitado a los padres de familia, para darles un taller de deberes y derechos 
de los niños, en una de sus actividades el psicólogo los estaba 
sensibilizando; la mayoría de padres mostraron indiferencia, como si no les 
interesara el tema y poco a poco se retiraron del aula. 
 
Caso 21. En una reunión de docentes, la directora de la escuela, le dijo a sus 
compañeros que ella veía con preocupación el desinterés y apatía por la 
lectura en los estudiantes y que esto posteriormente traería dificultades para 
el rendimiento académico; una de las profesoras manifiesta –qué  se puede 
hacer si en la casa no les colaboran y que ella no les va insistir– y terminó 
diciendo, “que cada estudiante verá si quiere mejorar”.  
 
Caso 22. En una izada de bandera a un niño del grado 3º, la profesora le 
asignó leer un poema alusivo a los símbolos patrios. Cuando el niño inició la 
lectura, repitió varias sílabas y palabras, los niños que lo escuchaban no 
entendían lo que quería decir la lectura, y comenzaron a distraerse. 
 
Caso 23. La profesora encargada del grado 4º, se le presentó un inconveniente y 
no pudo asistir a clases, pero envió un taller donde le pedía el favor a una 
estudiante que le dictara el tema “Sembremos”. Cuando la niña empezó a 
dictarle a sus compañeros, se notó que desatendió los signos de puntuación; 
por lo tanto, pronunciaba sin darle sentido a las oraciones, en ese momento; 
paso una profesora y le pidió a otro estudiante que por favor dictara el taller. 
 
Caso 24. El día viernes en horas de Educación Física, la profesora llevó a los 
niños a la cancha de fútbol y empezó la clase con una dinámica, que 





de él y el de sus compañeros; algunos, se retiraron por ellos no memorizaban, 
ni retenían los nombres de los animales que habían dicho sus compañeros. 
 
Caso 25. Al llegar la profesora al salón, un niño le pregunta: ¿nos trajo el 
crucigrama del cuento que leímos ayer? Ella hizo un gesto de tranquilidad y 
le cambió la conversa; luego dijo, después se lo traigo, es que no me quedó 
tiempo para hacerlo. 
 
Caso 26. El padre de un niño del grado 4º, llega a la escuela muy 
preocupado a preguntarle a la profesora sobre el libro que le tocaba leer  su 
hijo “El principito”, porque el niño no entendía lo que leía. La profesora le 
contestó: “que puedo hacer, ni él no sabe leer“. 
 
Caso 27. Un estudiante le pregunta a la profesora: ¿Cuándo vamos a trabajar 
en grupo con un tema de español?, porque siempre trabajamos solos. La 
profesora le responde: en otra ocasión que tengamos el tema de ciencias 
naturales, que estamos muy quedados. 
 
Caso 28. La profesora le pidió  a los niños que al día siguiente llevaran una 
revista para leerla en horas de clase y la mayoría no la llevaron; algunos 
dijeron que en la casa no tenían, porque a sus padres no les gustaba leer, y 
otros, se les había olvidado; mostrando la apatía por la lectura. 
 
Caso 29. Un padre de familia, llega a la escuela muy disgustado a conversar 
con la directora; que a él le parecía, que el niño iba a perder el año, porque 
esa profesora no le enseñaba nada. 
 
Caso 30. A la clase en horas de la mañana, llega un estudiante muy alegre y 
dice: “encontré unos muñequitos con unos mensajes y yo quiero que me 
explique de que se trata”. La profesora muy tajante le responde: usted sabe 
que hoy no toca español sino matemáticas; el niño regresa muy triste a su 





Debido a la falta de conocimiento de métodos y estrategias apropiadas para 
tratar los problemas de la comprensión e interpretación lectora en los niños 
y niñas, se desvirtúa el papel del maestro en cuanto se requiere de una 
planeación de actividades estratégicas lo más importante, para buscar 
soluciones a la problemática. De acuerdo a las circunstancias anteriores, 
pueden llevar a los maestros, padres de familia y estudiantes a no 
aprovechar las oportunidades que les pueda brindar el medio escolar y 
familiar, ni las fortalezas con que cuenta cada estamento (escuela – entorno 
familiar); lo que no permite desarrollar unas estrategias didácticas que le 
garanticen el éxito futuro a los educandos, en cuanto a la problemática hace 
referencia. Además, no crear un ambiente de innovación y creatividad que le 
permita a los miembros de la comunidad educativa, plantear diferentes 
alternativas de acción que han de ajustarse de acuerdo a los avances o logros 
que determinen las causas; para ser más concretas, es pertinente traer 
algunos de los problemas más comunes a ambos grados; lo mismo que 
algunos casos concretos observados, en lo que a la comprensión lectora se 
refiere: 
 
- Menor comprensión de lectura silenciosa que en la oral. 
- Lectura lenta de parte de los niños. 
- Redacción deficiente. 
- La comprensión no es total o profunda; es decir, no se llega a nivel de 
interpretación. 
- Las preguntas que los educadores hacen sobre el significado de un texto 
se remite a dar cuenta de la comprensión literal como: ¿quiénes son los 
personajes?, ¿dónde se desarrolló tal situación?, entre otros. Nunca se 
indagan sobre lo qué piensan de dicha lectura, sobre si el niño está de 
acuerdo o no y el por qué. 
- Se indaga solamente por lecturas de textos y nunca sobre lecturas de 
otros lenguajes como: lenguajes de computación, T.V., radio u otras que la 





- Mal manejo de los signos de puntuación por parte de los niños, al leer. 
- Lectura entre–cortada. 
- Apatía por la lectura. 
- Lectura a un nivel y contexto que el niño no entiende o se le dificulta 
comprender, porque están fuera de su realidad, necesidades o intereses: 
no son significativos para él, pero que el maestro acude a ellas. 
- Lecturas monótonas y muy extensas que no motivan al niño a leer. 
- Los géneros literarios (cuentos, fábulas, etc.), poco son trabajados para 
orientar la comprensión e interpretación lectora. 
- Lectura vacilante por parte del niño. 
- Poca utilización por parte del maestro, de material didáctico para orientar 
los procesos de comprensión lectora como: describir (leer) historietas 
mudas, paisajes, interpretar moralejas, etc. 
- No utilización de la lectura infantil como un medio eficaz para orientar la 
comprensión lectora. 
 
Por lo tanto, esta situación hace necesaria la importancia sistemática de una 
propuesta pedagógica–didáctica que conlleve, a través, de una serie de 
actividades muy variadas y planeadas, y acorde a las necesidades e intereses 
de los niños, a mejorar su comprensión e interpretación lectora. Dicha propuesta 
debe tener una adecuada participación de los miembros de la comunidad 
educativa, mediante el establecimiento de un sistema de comunicación asertiva, 
efectiva por el cual debe darse a conocer los objetivos (propósitos) de dicha 
propuesta, sobre cómo mejorar la comprensión lectora para así poder 
comprometer a los niños, padres de familia y profesores en sus diferentes 
tareas en el logro de los medios en pro del niño y la niña primordialmente, 
pero del educador y del padre de familia al mismo tiempo. 
 
Lo anterior expuesto, llevó al equipo de investigadores a priorizar la 
comprensión e interpretación lectora como el problema de mayor relevancia 





2.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Quindio, facultad de 
Educación, programa de Licenciatura de Educación Básica con énfasis en 
Orientación Escolar, inicia la investigación el IV semestre académico del año 
2000 y finaliza en el VIII semestre académico del segundo semestre del año 
2002. Dicho trabajo investigativo se realizó en la Escuela Rural Mixta “Villa 
del Rosario”, que se encuentra ubicada en la vereda La Cima, a ocho 
kilómetros de la cabecera municipal de Corinto Cauca, al norte del departamento 
del Cauca; sobre las estribaciones de la Cordillera Central, su altura sobre el 
nivel del mar es de 1.100 m, con una temperatura media de 22 °C. 
 
Dicha institución cuenta con una planta física propia en buen estado, 
construida en material, con techo de eternit y pisos de cemento; distribuida 
en dos (2) aulas, cocina, comedor, unidad sanitaria, huerta escolar, con 
campos recreativos de cancha múltiple y de fútbol.  
 
La población infantil está conformada por 60 estudiantes de la etnia 
indígena paez y mestiza, la institución trabaja en jornada continua de 8 a.m., 
a 1 p.m. En este establecimiento se encuentran laborando dos docentes: una 
es Licenciada en Bioquímica con una experiencia de 13 años, y la otra 
docente, es bachiller normalista con una experiencia de 12 años. 
 
La vereda La Cima, pertenece al municipio de Corinto Cauca; está ubicada 
en la zona rural y limita por el norte, con la hacienda El Tablón; por el 
oriente, vereda Santa Elena; al occidente, vereda Miravalle y hacia el sur con 
la vereda La Capilla. 
 
Cuenta con una población aproximada de 350 habitantes, con un número de 
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La salud de la vereda, está enfocada en dos campos: una es la medicina del 
poder curativo de las plantas a través del médico tradicional, y la otra, con 
los servicios que presta el Hospital Local del municipio.  
 
En el aspecto socioeconómico, las fuentes de trabajo, están representadas en 
la agricultura; especialmente, el café, plátano, árboles frutales, maíz, yuca, 
entre otros; distribuidas las fincas en pequeñas parcelas, de éstas proviene el 
sustento familiar, debido a que no existe en la vereda otras fuentes de 
empleo. Por lo tanto, la población se ha organizado en pequeños subgrupos 
como: 
 
La Junta de Acción Comunal, Junta de Padres de Familia, Junta de Restaurante 
Escolar, grupos de trabajo, grupo de oración católica y evangélica, grupo 
juvenil, grupo de caficultores, Comité Deportivo, Comité de salud 
 
Sus gentes conservan algunas tradiciones culturales y aprovechan el tiempo 
libre en: la celebración de fiestas, corridas de fiestas o pato colgado, peleas 
de gallos, festivales; donde se encuentra la comunidad y se integran con 
encuentros deportivos, comida y bebidas típicas (asados, morcilla, frito, chicha 
fermentada de la caña de azúcar y de maíz). 
 
La religión que predomina es la católica y evangélica como: Pentecostés, Unión 
Misionera; ellos celebran los cultos, campañas evangélicas, confraternidades; 
pero, la religión no tiene mucha influencia en el pensar y la forma de ser de 
las personas de la vereda, porque predomina la unión libre y las madres 
solteras cabeza de familia. 
 
En los adolescentes se manifiesta el alcoholismo, poco interés por la continuación 
de estudios secundarios. El nivel educativo de sus padres es bajo, porque no 





El municipio de Corinto está ubicado al noreste del departamento del Cauca, 
limita al norte con el municipio de municipio de Miranda; al oriente con el 
departamento del Tólima; por el sur, con los municipios de Caloto y Toribío 
y por el occidente, el municipio de Padilla. 
 
En este municipio, la mayor parte de su territorio es montañoso y su relieve 
corresponde al flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes, con 
alturas mayores de 4.000 m.s.n.m. También cuenta con una región plana de 
70 km2 de extensión, que corresponde a una pequeña parte geográfica del 
Valle del Cauca, en su parte sur–occidental, con una altitud de 1.050 
m.s.n.m. En la zona montañosa se observan ondulaciones más 
pronunciadas; en esta zona, existen pequeñas lomas cercanas al casco 
urbano. 
 
Posee una temperatura promedio de 22 °C en el casco urbano. En las demás 
zonas varía de acuerdo a la altura, permitiendo disfrutar de todos los climas 
desde el cálido hasta el páramo; sus habitantes tiene una población activa 
entre los 15 y los 65 años aproximadamente. Dedicados a actividades 
agrícolas, ganaderas, agroindustriales, comerciales, profesional y otros. 
 
El principal cultivo de la zona plana es la caña de azúcar, cacao, plátano, 
maíz y frutas; en la parte rural, está sembrada por cultivos de café, 
explotación pecuaria, porcina, avicultura, piscicultura, entre otras. 
 
El municipio de Corinto tiene los servicios de: Emcorinto, energía, telecom, 
Cruz Roja, Hospital Local, bomberos voluntarios, puesto de policía, Cabildo 
Indígena, 4 colegios, 45 escuelas, hogar infantil, iglesia católica y 6 protestantes, 
biblioteca municipal, estadio municipal, piscina, albergue San Miguel, clubes 












La cuenca hidrográfica está bañada por el río Cauca, el cual está irrigado por 
el río La Paila, quebradas y arroyuelos.1 
 
A nivel del departamento del Cauca, se encuentra ubicado en la región     
sur–occidental del territorio colombiano, está localizado entre 0° y 57°  y 3° 
20’ de latitud norte; y los 75° 48’ 57” de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich, limita con los departamentos del Valle del Cauca (norte); Tolima, 
Huila y Caquetá (oriente); Nariño y Putumayo (sur) y océano Pacífico 
(occidente). Política y administrativamente lo integran 42 municipios, con 
una superficie de 30.893 km2, equivalente al 27% del total de Colombia. 
 
El departamento cuenta con 1.018 hb., correspondientes al 2.8% de la 
población global del país; la distribución porcentual según el nivel de 
urbanización es la siguiente: 24.4% reside en Popayán: 16% en ciudades con 
menos de 50 mil habitantes y 59.7% en áreas rurales. En contraste, la 
población urbana de Colombia asciende al 71% y la rural al 29%. El Cauca, 
está dividido en tres regiones o llanuras: Amazónica, Andina y Pacífica. 
 
Las etnias más predominantes son: 
 
1. Blanca. Cuantitativamente es muy reducida, se concentra fundamentalmente 
en la ciudad de Popayán, una de sus principales características es el 
respeto a las tradiciones. 
 
2. Negra.  Habita en la zona septentrional, la Costa Pacífica y el Valle del río 
Patía; tiene manifestaciones culturales muy propias de su raza. 
______________________________ 
 





3. India. Está dispersa por toda la geografía departamental, entre los 
grupos más representativos se encuentran los Paeces, Guambianos, 
Coconucos, Nuamanas, Emberas, Guachicanos, Caquionas, etc. 
 
Aunque subsisten otras comunidades que se desintegran paulatinamente 
por la acción simultánea de diferentes factores, la población aborigen se 
estima en 479.987 personas (17.7 del censo departamental). Al 
entrecruzamiento de las tres etnias referidas, se le denomina triétnico, 
mestizo o “raza cósmica”. 
 
La salud en el departamento es uno de los más graves problemas que 
afectan al Cauca, por la insuficiente infraestructura sanitaria, potencia la 
profusión de enfermedades, especialmente en las zonas rurales; la 
insuficiencia de especialistas, equipos, drogas, camas e infraestructura, 
obligando a los habitantes de las zonas rurales a buscar en otros lugares 
servicios médicos. En la actualidad funcionan catorce hospitales oficiales de 
niveles: I, II y III, y cinco de seguridad social, configuran el recurso 
hospitalario. 
 
En cuanto a la vivienda es un serio escollo que se debe superar; especialmente, 
las viviendas de interés social, tarea que está adelantando el Inurbe. La 
construcción está encaminada a remediar las necesidades de los estratos 
medio y medio alto; puesto que disponen de algunos ingresos, tienen una 
mediana capacidad de ahorro y posibilidades de acceder a créditos. 
 
En las cabeceras municipales, el faltante habitacional sobrepasa las 25 soluciones. 
La tragedia de la cuenca del río Paez, advenida en 1994, desplazó hacia la 
capital departamental gran cantidad de damnificados, ahondando el problema 
de la vivienda y los servicios públicos. También, se han hecho varios 
esfuerzos para erradicar el analfabetismo; pero este continua siendo muy 





La calidad de la educación es baja y carece del grado indispensable para 
impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida comunitaria. 
La educación técnica y tecnológica es incipiente, hay predominio de la 
educación clásica formal. Muchos programas universitarios son obsoletos y 
enseñan desfases profundos con la realidad cambiante.  
 
La educación debe servir al individuo para que logre su pleno desarrollo 
intelectual, personal y ético. Simultáneamente, tiene que proyectarse en 
beneficio de la sociedad; a través de la investigación, creación y transmisión 
de conocimientos aplicables a la producción y transformación racional y 
positiva de la naturaleza. 
 
El departamento cuenta con modernos medios de comunicación, como son: 
prensa, radio, televisión, estaciones repetidoras, telefonía, cine, 
radioteléfono, telégrafo, revistas, libros, etc., posibilitando al ciudadano 
interesado, el acceso a la información nacional e internacional. 
 
La economía del departamento del Cauca, es esencialmente agropecuaria; el 
aporte de este sector a la región supera en gran escala al observado a nivel 
nacional. El café se consolidó como el principal producto agrícola; 
constituyéndose en el motor de la economía, dada una serie de ventajas 
comparativas y a su tecnificación, aminoraron los costos de producción y 
permitieron su realización en el mercado externo.  
 
La siembra y la transformación de la caña de azúcar y los cultivos de flores, 
con destino a la exportación; afirmaron la importancia del subsector 
agrícola, la actividad ganadera de levante y de leche en su aporte económico 
para el departamento del Cauca, decrementó, ya que alejó a los 





El sector minero poco contribuye al departamento, la carencia de prospecciones, 
aunada a la tecnología de explotación rudimentaria y exigua inversión, 
hicieron de la minería una actividad sin dinamismo. El sector industrial 
permaneció estancando. El incipiente capitalismo del departamento no 
lideró el crecimiento económico; se requieren cuantiosos desembolsos para 
la creación de una sólida y diversificada base industrial que permita generar 
nuevas fuentes de trabajo e incrementar los ingresos de la población. De tal 
suerte, que la industria pueda jalonar el desarrollo de los demás sectores 
productivos, la construcción se vio paralizada por la suspensión de varios 
planes habitacionales, motivados a raíz de la expedición de la nueva 
legislación sobre vivienda de interés social. 
 
El sector financiero repuntó afirmativamente en cuanto al volumen de 
captaciones; sin embargo, el nivel de colocaciones no fue óptimo a causa de 
las altas tasas de interés, la escasa demanda por crédito y a las restricciones 
establecidas a nivel nacional. 
 
El comercio exterior enseñó un comportamiento positivo, basado en la 
dinámica de las exportaciones de café, azúcar, libros animados y flores.2 
 
Esta investigación tendrá un enfoque psicopedagógico para erradicar la 
problemática de deficiente comprensión lectora en los estudiantes de 
educación básica del ciclo primaria de los grados segundo y tercera de la 
escuela rural mixta “Villa del Rosario”, vereda La Cima, municipio de 
Corinto, departamento del Cauca, años 2000-2002. 
______________________________ 
 





2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué causas inciden en la deficiente comprensión lectora en los estudiantes 
de educación básica del ciclo primaria de los grados segundo y tercero de la 
escuela rural mixta “Villa del Rosario”, vereda La Cima, municipio de 
Corinto, departamento del Cauca, años 2000-2002? 
 
2.4  JUSTIFICACIÓN 
 
Estamos viviendo en la aldea global del conocimiento. El mundo cada vez se 
estrecha más, gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Esto,  a su vez, 
ha hecho que surjan nuevos lenguajes que leer, comprender e interpretar. 
 
Lo anterior, implica ubicar al estudiante dentro de la nueva realidad del 
mundo moderno: computador, internet, realidad virtual; permitiendo en 
forma sencilla y clara el ingreso a la ciencia y la tecnología y a sus 
posibilidades. Ello exige del individuo aprender; por tanto, los resultados de 
esta investigación tienen alguna responsabilidad de acrecentar nuevos 
conocimientos sobre el problema de la comprensión lectora. Además, de 
aclarar conocimientos ya adquiridos sobre el problema. Por consiguiente, 
aportar estos conocimientos a otras disciplinas, pues, el comprender está 
presente en toda actividad humana y es indiscutiblemente indispensable 
para el aprendizaje. 
 
Por otra parte, los resultados que arrojara esta investigación tendrá un valor 
práctico para la educación, ya que es un servicio concreto para resolver un 
problema actual como es de la comprensión lectora. 
 
Esta investigación tiene un alto significado para la comunidad educativa 





padres de familia), cada vez que se mejorará la capacidad o competencia de 
comprensión e interpretación en los estudiantes, al tiempo que le facilita 
aprendizajes significativos y a comunicarse, a través de otros medios de 
comunicación, de manera efectiva desde la escolaridad. 
 
Estos elementos electrónicos, ofrecen al educando, mediante el manejo de 
estos; elementos necesarios para expresar ese cúmulo de ideas, ese mundo 
que trae consigo. Pero el lenguaje como diferente de gramática; entendido 
que el lenguaje depende en gran parte que el niño aprenda a socializarse, a 
comprender y entender su medio, a dar sentido e interpretar todo lo que lo 
rodea, lo que se el es expresado y que lo expresa. 
 
De todo lo anterior, la importancia que tiene esta investigación, sobre la 
comprensión lectora, ya que no se lee para comprender e interpretar, 
únicamente lecturas de textos, sino de todos las demás formas de comunicación 
y que alcanzan encomiable relevancia para que el niño y la niña puedan 
ganar en socialización como proceso del desarrollo humano; pero, además, 
para lograr aprendizajes significativos; puesto que aprender significa 
comprender. 
 
2.5  OBJETIVOS 
 
2.5.1  Objetivo General 
 
- Determinar las causas que inciden en la deficiente comprensión e 
interpretación lectora en los estudiantes de educación básica primaria de 
los grados tercero y cuarto de la escuela rural mixta “Villa del Rosario”, 






- Favorecer a la comunidad educativa con una acción mejoradora, para 
erradicar los factores que inciden en la deficiente comprensión lectora. 
 
2.5.2  Objetivos Específicos 
2.5.2.1  Objetivos específicos intrínsecos 
 
1. Establecer si la metodología del maestro afecta la comprensión e 
interpretación de la lectura en los estudiantes. 
2. Verificar si el desinterés del estudiante dificulta el buen desarrollo de la 
comprensión lectora. 
3. Establecer si el estudiante no atiende a los signos de puntuación al leer y, 
por lo tanto, esto afecta su comprensión lectora. 
4. Identificar si el poco compromiso de los padres de familia, contribuye a 
una deficiente comprensión de la lectura. 
5. Determinar, si la lectura vacilante afecta la comprensión lectora. 
 
2.5.2.2  Objetivos específicos extrínsecos 
 
1. Brindar al docente estrategias metodológicas que apunten al mejoramiento 
de su quehacer pedagógico en el procesar lector. 
2. Favorecer al estudiante con elementos motivacionales que ayuden a su 
buen desarrollo de su proceso lector. 
3. Aplicar de manera lúdica un modelo que fortalezca el buen uso de los 
signos de puntuación al leer. 
4. Sensibilizar y capacitar a padres de familia, para que se comprometan 
con el proceso de la comprensión lectora de sus hijos. 
5. Diseñar y aplicar estrategias lúdicas que conlleven a que el niño corrija 





2.6  LÍMITES Y ALCANCES 
 
Se debe aclarar que es casi imposible encontrar, sobre todo, en investigaciones 
sociales, una investigación completa, definitiva y de validez universal. 
 
Existen siempre obstáculos teóricos, metodológicos o prácticos, que lo impiden. 
De esto no ha estado exento este estudio; debido a que las limitaciones están 
centradas, ante todo, al factor tiempo, a pesar de trabajar algunas de las 
investigadoras con los grupos a investigar; pero esto, se debe  a que 
estudiamos. 
 
En lo relacionado a los “Alcances”, se trata de lograr en el niño y la niña una 
mejor comprensión e interpretación lectora, que le permita, al mismo 
tiempo, mejorar su nivel académico y afectivo a través del diseño de una 
estrategia que permita una comprensión lectora total. Dichas estrategias estarán 








3.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1  ANTECEDENTES 
 
3.1.1 Dubois, María Eugenia. El proceso de la lectura: de la teoría a la 
práctica. Arque Grupo Editor S.A. 
 
Al observar los trabajos sobre lectura, aparecidos en los últimos cincuenta 
años, es posible, descubrir que ellos se apoyan, a través del tiempo, en tres 
concepciones diferentes del proceso. La primera, predominante más o 
menos hasta los años sesenta, concibe a la lectura como un conjunto de 
habilidades, la segunda, desarrollada en la década de los sesenta, considera 
que la lectura es el producto de la interacción entre pensamientos y lenguaje; 
la tercera y más reciente, concibe a la lectura como un proceso de transacción 
entre lector y el texto. 
 
La lectura como conjunto de habilidades. Dada la complejidad de la 
lectura, la gran preocupación de los estudiantes del campo era describir las 
etapas por las que debe atravesar el niño y las destrezas que tenía que 
adquirir en cada una para llegar al dominio de ese proceso. 
 
Si bien, en las primeras décadas del siglo, los trabajos de dos autores tan 
sobresalientes como Huey (1908) y Thorndike (1917) se dirigían a señalar la 






influir de manera suficiente como para que se abandonara la concepción de 
que la lectura podía ser desmenuzada en sus elementos componentes y éstos 
ordenados según su grado aparente de dificultad. Con esto se pensaba dar 
solución a los problemas derivados del aprendizaje de la lectura, sobre todo 
en su etapa inicial. 
 
El esquema clásico, dentro de esta concepción, proponía el reconocimiento 
de palabras como el primer nivel de la lectura; seguido de la comprensión 
como segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer lugar y 
de la asimilación o evaluación como último nivel. A este esquema se ajustaron 
muchas taxonomías con ligeras variaciones entre ellas, debidas en general a 
hacer o explícitos los subniveles correspondientes a cada etapa o nivel. En 
especial la comprensión se consideraba compuesta a su vez por distintos 
subniveles jerárquicos que incluían, básicamente, la comprensión literal o 
habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o 
habilidad para evaluar la calidad del texto o las ideas o propósitos del autor. 
 
Justo es señalar, que algunos de los defensores de esta posición, Gray (1937) 
entre ellos, no dejaron de ver que la lectura es un “acto total” y por lo tanto, 
algo más que la suma de sus partes; si embargo, prevaleció la idea de que al 
dominar las habilidades básicas, el lector podía luego integrarlas como todo. 
Esta creencia iba además a arraigar tan profundamente en el espíritu de 
quienes estaban trabajando en el área educacional, que los sistemas escolares 
aún hoy basan en ella, la enseñanza de la lectura. 
 
De acuerdo a esta concepción, se dice que el lector comprende un texto 





implica un reconocimiento tácito  de que el sentido del texto está en las 
palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 
descubrirlo. Esta idea está perfectamente reflejada en las palabras de Carroll 
(1976), cuando señala que “la habilidad esencial de la lectura es obtener 
significado de un mensaje escrito”3, o en las de Gibson y Levin, cuando afirman 
que “leer es extraer información de un texto”4. 
 
El lector en este caso, desempeña un papel meramente receptivo en la 
medida en que el sentido de lo leído llega de afuera, es lo que se incorpora al 
sujeto que lee, algo así como un producto de la página impresa que el sujeto 
adquiere mientras lee. 
 
Podría afirmarse que el modelo subyacente al enfoque de la lectura, como 
conjunto de habilidades presupone que: 
 
- La lectura es un proceso indivisible en sus partes componentes; 
- La comprensión es tan solo una de esas partes;  
- El sentido de la lectura está en el texto; 
- El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido de 
aquél. 
 
La lectura como proceso interactivo. El anterior modelo, comienza a ser 
cuestionado a finales de la década de los sesenta con el avance de la 
psicolinguistica y de la psicología cognoscitiva. A partir de ese momento,
______________________________ 
 
3 Carrol, citado por DUBOIS, María Eugenia. El proceso de lectura: de la teoría a la práctica. Aique 
Grupo Editor S.A. Mérida. Febrero de 1987. p. 10. 
 
4 Gibson y Levin, citados por DUBOIS, María Eugenia. El proceso de lectura: de la teoría a la 





surge lo que se podría denominar, en términos muy generales, el enfoque 
interactivo de la lectura, dentro del cual merecen destacarse el modelo 
psicolingüístico   y la teoría del esquema. 
 
Kenneth Goodman, el máximo exponente del modelo psicolingüístico, dice 
en el prólogo de una de sus obras que él comenzó su trabajo valiéndose de 
los siguientes supuestos: 1) La lectura es un proceso de lenguaje; 2) Los 
lectores son usuarios del lenguaje; 3) los conceptos y métodos lingüísticos 
pueden explicar la lectura y 4) Nada de lo que hacen los lectores es accidental, 
todo es el resultado de la interacción con el texto. Goodman, llegó a la 
conclusión de que la lectura es un proceso psicolingüístico en el que 
interactúan el pensamiento y el lenguaje. 
 
Frank Smith (1980), otro de los pioneros del enfoque psicolingüístico, también 
destaca el carácter interactivo del proceso; cuando afirma que en la lectura 
interactúa la información no visual que posee el lector con la información 
visual que proporciona el texto. 
 
La lectura se inicia con una entrada gráfica: los ojos recogen las marcas 
impresas y las envían al cerebro para que éste las procese. Esto quiere decir, 
que la vista capta la información gráfica pero es el cerebro el que procesa y 
ese pensamiento sólo es posible por los conocimientos y experiencias que ya 
posee el lector; gracias a esos conocimientos el cerebro puede tomar decisiones 
respecto de la información visual y construir un significado para el texto en 
cuestión. Si el lector no puede relacionar el contenido del texto con algo ya 
conocido por él, no podrá construir ningún significado. Por ejemplo, ¿cuántos 





Como todas las teorías Gauge la ACD, ha sido modelada a través de la 
electroquímica cuántica (QED). Mientras que en la QED, las interacciones 
electromagnéticas son mediadas por el cambio de fotones entre partículas 
cargadas, en QCD las interacciones fuertes son mediadas por el cambio de 
“gluones” entre cuarks coloreados. 
 
Indudablemente, sólo aquellos que están familiarizados con la física 
subatómica y conocen los conceptos utilizados en ella. Lo mismo se podrían 
afirmar de cualquier texto que se refiere a un campo muy especializado del 
conocimiento; solo algunos lectores podrían construir el sentido de aquel, 
aún cuando todos pudieran leerlo. 
 
El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido del texto 
no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en 
la mente del autor y en la del lector, cuando reconstruye el texto en forma 
significativa para él. 
 
Goodman afirma, que no hay nada intrínseco al sistema de escritura o a sus 
símbolos que tenga significado, sino que el significado, sino que el significado 
es aquello con lo cual el autor comienza cuando escribe y es lo que el lector 
debe reconstruir cuando lee. Smith (1980), dice muy claramente que el 
significado no es algo que el lector o el oyente obtiene del lenguaje, sino algo 
que ellos traen al lenguaje.  Tierney y Pearson (1983), en uno de sus últimos 
trabajos, son igualmente enfáticos al declarar que los lectores “componen” el 
significado y que por lo tanto, no hay significado en el texto hasta que el 
lector decide que lo haya. 
 
Esa construcción del sentido se lleva a cabo, de acuerdo con Goodman 





sintáctica y semántica que el texto le ofrece. La primera incluye todas las 
convenciones ortográficas y la compleja red de relaciones entre la 
representación gráfica y fonológica del lenguaje. La segunda, comprende las 
reglas que gobiernan el orden de los elementos lingüísticos; sin el cual, no 
sería posible obtener significado y la tercera, incluye los conceptos expresados a 
través de determinado vocabulario. Estos tres tipos de información no sólo 
están presentes en el texto sino también, en el lector y él debe ser capaz de 
seleccionar las claves más relevantes de cada una de ellas para construir el 
sentido del texto. 
 
El enfoque interactivo se vio además enriquecido por el aporte de los 
psicólogos constructivistas que se aplicaron al estudio del papel que juega en 
la lectura la experiencia previa del sujeto y se refirieron a la lectura como el 
proceso mediante el cual, el lector trata de encontrar la configuración de 
esquemas apropiados para explicar el texto en cuestión. La interacción entre 
pensamiento y lenguaje, sostenida por los psicolingüistas pasa a ser, para los 
psicólogos constructivistas, la interacción entre la información aportada por 
el texto y los esquemas que posee el lector. 
 
Los esquemas, de acuerdo con Rumelhart (1980), son las unidades en las 
cuales no sólo está almacenado todo el conocimiento, sino también, la 
información necesaria sobre cómo utilizar ese conocimiento. 
 
Para la teoría del esquema, al igual que para el modelo psicolingüístico, el 
papel del lector es eminentemente activo, puesto que el sentido de la lectura 
es el producto de su actividad mental, que busca los conocimientos archivados 





descrito de la siguiente manera: la información gráfica evoca un conocimiento 
(esquema) en la mente del lector, ese conocimiento sugiere alternativas para 
la construcción del sentido del mensaje y, la selección y aceptación o rechazo 
de las alternativas depende de la relación entre el conocimiento evocado y la 
obtención de una nueva información o de nuevos conocimientos. 
 
Las claves del texto, entonces, llevan al lector a evocar esquemas en forma 
instantánea, los que serán luego evaluados y confirmados o rechazados a 
medida que avanza la lectura, hasta encontrar una interpretación consistente 
del pasaje en cuestión. 
 
Para resumir, podría decirse que el enfoque interactivo de la lectura supone 
que: 
 
- La lectura es un proceso global e invisible. 
- El sentido del mensaje escrito no está en el texto, sino en la mente del 
autor y del lector. 
- El lector construye el sentido a través de la interacción con el texto. 
- La experiencia previa del lector, juega un papel fundamental en la 
construcción del sentido del texto. 
 
La lectura como proceso transaccional.   La concepción más reciente sobre la 
lectura, proviene de la teoría literaria y fue desarrollada por Louise Rosenblatt 
en 1978 en su libro: The Reader, the Text, the Poem, bajo el nombre de 
“Teoría transaccional”. 
 
Rosenblatt (1986), se confiesa contraria al “dualismo epistemológico que 





separadas” y adopta el término “transacción” (tal como fuera utilizado por 
John Dewey, 1949, para indicar una relación doble, recíproca, entre el 
cognoscente y lo conocido) en lugar de “interacción” al analizar la relación 
entre el lector y el texto. Ella lo explica de la siguiente manera: 
 
“Mi punto de vista del proceso de la lectura como “transaccional”, afirma 
que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el 
texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 
dinámico fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector 
y el texto en una síntesis única que contribuye el “significado”, ya se 
trate de un informe científico o de un poema”5. 
 
Esta nueva concepción de la lectura no se opone al enfoque interactivo sino 
que va más allá, se diría tal vez que lo trasciende, al enfatizar la dinámica del 
proceso en la cual observador y observado, lector y texto, se confunden en 
un tiempo único y surgen del mismo transformados. 
 
Se podría decir, en términos filosóficos, que el texto contiene el significado 
“en potencia”, pero que éste se “actualiza” por medio del lector en el 
proceso de transacción que supone la lectura. Habría que añadir, además, 
que el significado potencial del texto y el construido por el lector nunca son 
idénticos sino aproximados. 
 
El foco de atención del lector, durante la transacción de la lectura es de suma 
importancia para Rosenblatt, por que es el que va a determinar dos tipos de 
postura diferentes ante el texto: la estética y la eferente. Cuando el lector 
______________________________ 
 
5 ROSENBLATT, citado por María Eugenia Dubois. El proceso de lectura: de la teoría a la práctica. 





adopta la primera, permanece absorto en lo que piensa y siente, en lo que 
vive a través y durante el acto de la lectura. En la segunda postura, la 
atención del lector está centrada en lo que “se lleva”, en lo que retiene 
después de leer un texto. 
 
En el modelo transaccional estos dos tipos de lectura, la eferente y la estética, 
son dos modos coordinados o paralelos. Dice la autora, que a medida que el 
lector comienza a transactuar con texto, se produce la adopción, consciente o 
inconsciente, de una postura o actitud predominante que afectará el proceso 
de la lectura de dicho texto. 
 
El hacer notar que el lector escoge una determinada postura ante el texto, en 
virtud de la cual se activarán algunos estados internos y se subordinarán 
otros, es quizá el aporte más importante realizado por Louise Rosenblatt, en 
particular para las repercusiones que el mismo tiene para la práctica 
pedagógica en el campo de la lectura. 
 
A manera de resumen citaremos las palabras de Marjorie Siegel, quien 
afirma que el modelo transaccional, supone que: 
 
1. El texto es menos un objeto que un potencial que es actualizado durante 
el acto de lectura; 
2. La comprensión surge de la compenetración del lector y texto y es así 
algo único a ese evento: 
3. El texto es un sistema abierto y por lo tanto, la variación en la interpretación 





3.1.2  De Ríos, Magdalena. Didáctica de la lengua materna. Subtema No. 2. 
Los métodos para la enseñanza de la lectura. 
 
“La enseñanza inicial de la lectura ha planteado siempre el problema de 
obtener que los niños asocien a su lenguaje hablado, los signos del 
lenguaje escrito con un mínimo de esfuerzo y de inversión de tiempo, y 
un máximo de resultados educativos y prácticos”6. 
 
Para la selección de un método, se pueden tener en cuenta factores de tipo: 
psicológico, social y lingüístico.  
 
En lo psicológico. Influyen los aportes de esta rama del saber al conocimiento 
que el docente tenga respecto al desarrollo del niño. Si se conocen, cuáles 
son las etapas de desarrollo, los procesos mentales y la forma cómo se 
contribuye a la agilización de estos procesos, se tendrá un buen criterio para 
seleccionar el método más adecuado. 
 
En lo social. Conviene tener en cuenta el medio familiar y comunidad en la 
cual el niño se desenvuelve, con el fin de conocer los intereses de la lectura. 
 
En lo lingüístico. Es importante tener en cuenta la relación sonido–símbolo, 
o sea, la correspondencia entre el signo escrito y su pronunciación (nivel 
fonético y fonológico). 
 
En los casos donde no se encuentra una exacta correspondencia, los niños 
hallarán bastante dificultad para su comprensión, por ello, estos signos 
______________________________ 
 
6 DE RÍOS, Magdalena. Didáctica de la lengua materna. Subtema No. 2. Programa de Educación 





exigirán más ejercicios, tanto a nivel de escritura como de lectura, para que 
el niño llegue  a manejar y comprender estos fenómenos de la lengua. 
 
En torno a los métodos: 
 
Sintéticos y analíticos. Responde al tipo de sintéticos: deletreo, fónico y 
silábico. Responden al tipo analítico, los siguientes:  
1. Método de palabras normales 
2. Método global 
3. Método de cuentas 
4. Método mixtos o combinados 
 
1. Método de palabras normales. La característica de este método es la 
simultaneidad entre lectura y escritura. Por este método se enseñan 
primero unas 50 palabras de dos o tres sílabas, que expresan ideas 
familiares a los niños. 
 
¿Este método tiene desventajas? Claro que sí. Entre ellas anotamos las 
siguientes: 
- Resulta mecánico. 
- Más esfuerzo por parte del estudiante y resultados más lentos. 
- Puede conducir al deletreo. 
 
2. El global. Parte de la lectura de una oración como unidad significativa 
para llegar al reconocimiento de sus elementos componentes. 
 
Las oraciones utilizadas son cortas y de contenido familiar a los niños. 
Como introducción al conocimiento de la oración se utilizan dramatizaciones 





La lectura mental, inicia con los carteles de “buenos días”, “hasta mañana”, 
“silencio”; se continua con órdenes como: “sentados”, “de pie”, 
“silencio”, “al patio”, etc. Poco a poco, se reconocerán las órdenes por la 
escritura, ya que al principio lo harán por la forma, color o tamaño de la 
cartulina. 
 
Según los impulsadores de este método, al finalizar la cuarta semana, el 
lenguaje gráfico consta de unas cien palabras y los niños son capaces de 
“responder” por escrito a las más variadas preguntas e interpretar órdenes 
leídas mentalmente. 
 
3. Método de cuentos. Margarita Mc Closkey, es la creadora de este 
método, que se funda en el interés de los niños por los cuentos y no en la 
unidad del lenguaje al servicio de una unidad mental. 
 
Generalmente, se inicia con una historieta rítmica, con una palabra o frase 
intercalada, que se repite periódicamente, se favorece la memorización y 
se satisface una tendencia natural del niño, mediante esa forma expresiva 
en la que están fundadas las canciones de cuna y las poesías infantiles 
relacionadas con sus juegos. 
 
Donde no exista premura para obtener resultados prácticos en cortísimo 
tiempo; parece ser este método el más adecuado a la naturaleza infantil, 
puesto que reproduce el proceso que sigue todo niño que aprende a leer 
por sí solo. 
 
4. Métodos mixtos. En la actualidad ningún método es puro, y todos 
emplean la síntesis o la composición y el análisis o descomposición, 





Combinado. Es el método que en la actualidad ha adoptado el Ministerio 
de Educación Nacional. Este método se elaboró, teniendo como base las 
ventajas del método global y de palabras normales, tratando de superar 
las fallas. 
 
Se parte de una unidad de significación, como es la palabra, para llegar a 
la construcción de frases; de tal forma, que el niño la aprenda como una 
totalidad. 
 
Subtema 3. Destrezas básicas del proceso lector. Nada es tan importante en 
la lectura como la comprensión total de lo leído. La comprensión es un 







De cada uno de ellos depende la comprensión total. Los anteriores son los 
aspectos que tanto Benjamín Sánchez como Felipe Allien consideran más 
importantes. A cada uno de estos aspectos corresponden una serie de 
habilidades, y las cuales debemos desarrollar en nuestros estudiantes. 
 
Para que el estudiante desarrolle una buena interpretación, se debe 
procurar que adquieran habilidades para: 
 
- Formarse una opinión, respecto de lo que leen. 







- Deducir conclusiones. 
- Predecir resultados o consecuencias. 
 
La retención. La memorización o retención comprende esencialmente: 
- Retener aspectos fundamentales 
- Retener detalles secundarios 
 
En el aspecto de la retención, se debe procurar desarrollar habilidades para 
responder a preguntas que lleven a identificar detalles aislados y detalles 
coordinados. 
 
Organización que deberá apuntar al desarrollo de las siguientes habilidades: 
- Establecer secuencias 
- Seguir instrucciones 
 
El otro factor importante que se requiere para una buena comprensión lectora 
es la valoración. 
 
Cuando se lee, lo hacemos en y entre líneas, pero el docente debe procurar 
hacer de sus estudiantes los mejores lectores y un buen lector, es aquel que 
es capaz de leer más allá de las líneas; es decir, está en capacidad de juzgar 
la lectura, de apreciar si la información es lógica, coherente y no 
contradictoria y analizarla desde una perspectiva exterior al texto: su propio 
punto de vista, el del autor, otros autores, una corriente del pensamiento, 
etc. 
 
Las habilidades correspondientes a este aspecto son las siguientes: 
- Captan el sentido de lo que refleja el autor. 
- Establecer relaciones causa–efecto.  





- Diferenciar lo verdadero de lo falso. 
- Diferenciar lo real de lo imaginario. 
 
Sinteticemos lo anterior en el siguiente cuadro: 
 
       ASPECTOS BÁSICOS   HABILIDADES A DESARROLLAR 
 
- Formarse una opinión 
- Sacar ideas centrales 
- Deducir conclusiones 
- Predecir resultados o consecuencias 
 
- Conceptos fundamentales 
- Datos para responder preguntas 
específicas 
- Detalles aislados 
- Detalles coordinados 
 
- Establecer secuencias 
- Seguir instrucciones 
- Bosquejar 
- Resumir o generalizar 
 
- Captar el sentido de lo que refleja el 
autor 
- Establecer relaciones causa–efecto 
- Separar los hechos de las opiniones 
- Diferenciar lo verdadero de lo falso. 
- Diferenciar lo real de lo imaginario  
 
3.1.3  De Alonso Charria, María Elvira y González Ana.  
 
1.  Hacia una nueva pedagogía de la lectura. 
 
“El desarrollo de una pedagogía activa y participativa en la escuela se ha 















educativo. Dentro de las modernas concepciones educativas, la lectura 
constituye el eje mismo del aprendizaje. Por tal motivo, es necesario 
devolverle todo su valor y ubicarla en su verdadera posición dentro del 
currículum de los docentes y de los estudiantes”7. 
 
La búsqueda de una nueva pedagogía de la lectura, surge de la 
preocupación de muchos docentes por las deficiencias de lectura de los 
niños en la escuela. No se trata de definir cuáles son los métodos más o 
menos efectivos para su aprendizaje. Se trata de hacer un análisis que permita 
cuestionar la orientación pedagógica de nuestras escuelas y plantear una 
transformación que se inicia en las mismas concepciones de lectura y del 
proceso de aprendizaje en general. 
 
El proceso de aprendizaje de la lectura, tiene que inscribirse dentro de un 
concepto y un proceso más amplio que se ha llamado tradicionalmente 
enseñanza–aprendizaje.  
 
En la escuela tradicional, lo más importante es la enseñanza: el maestro 
como centro del proceso imparte conocimientos, mientras el estudiante los 
recibe. Los contenidos y los métodos ocupan un lugar preponderante. El 
papel del estudiante se limita a recibir pasivamente y a reproducir en 
respuestas previsibles lo que ha escuchado. Como se observan los 
resultados, sin tener en cuenta el proceso que los estudiantes han vivido, es 
imposible saber si se han desarrollado o atrofiado capacidades como la 
imaginación, la autonomía o la creatividad. 
______________________________ 
 
7 DE ALONSO CHARRIA, María Elvira, et al. Hacia una pedagogía de la lectura. Aique Grupo 





La actividad del maestro se define, ahora, a partir del niño. El niño es el centro 
y eje de su propio aprendizaje, es decir, va construyendo el conocimiento 
basado en las múltiples experiencias e interacciones que realiza con el medio 
físico y con el ambiente social. 
 
El aprendizaje se ubica, en una perspectiva abierta y dinámica, como en un 
proceso en el cual el sujeto es un ser activo que busca soluciones a los 
interrogantes que le plantea la realidad y, a través de ellas, va modificando s 
pensamiento y su mundo interior. 
 
Esta concepción supone que el niño es un ser que piensa, actúa y crea. Es un 
ser que tiene experiencias significativas que le ayudan a leer en la realidad lo 
que es verdaderamente interesante y productivo para él. El aprendizaje       
es un proceso continuo; no se sabe cuando se empieza a aprender, cada día 
se aprende algo nuevo y los aprendizajes cambian con el tiempo y las 
situaciones. 
 
Como todos los aprendizajes que el individuo construye a lo largo de la 
vida, el de la lectura debe ser un aprendizaje personal y placentero. Los 
maestros no deben olvidar que la lectura se perfecciona a medida que se 
utiliza y produce placer, porque da el poder de crear en forma permanente. 
La lectura es un medio para lograr la autonomía; porque permite decidir qué 
es lo que queremos aprender, en qué momento y en cuáles circunstancias. 
 
El maestro es un modelo para sus estudiantes. Por lo tanto, para promover la 
lectura, debemos estar convencidos de su importancia y, sobre todo, debemos 





A. Concepto de lectura. No podemos decir que quien decodifica un texto 
está leyendo, lo que llamamos lectura mecánica no es una verdadera lectura. 
Es como leer un texto en un idioma extranjero que uno no conoce. La lectura 
es un proceso complejo que va más allá del simple desciframiento de signos. 
 
La lectura es un proceso complejo, en el cual el lector, con toda su carga de 
experiencia previa, reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su 
propia realidad. La lectura es un acto de comunicación que permite un 
encuentro personal entre el lector y el escritor y propicia el cambio de 
estados internos del lector. 
 
A través de la lectura, es posible llegar a experimentar variadas emociones, a 
compartir las experiencias de otros, a sentir placer estético. La lectura es, 
también, una forma muy efectiva de acercarse al conocimiento y a la 
información. Con ella se conocen lugares, acontecimientos, situaciones; es 
posible conocer el funcionamiento de un sistema, de un organismo o de una 
estructura. La lectura es una posibilidad muy amplia de conocer y disfrutar 
el mundo. 
 
“La interpretación de varios lectores, dependerá de la intersección de lo 
mundo del autor/lector”. 
 
“Quisiera afirmar que no hay ninguna diferencia esencial entre aprender 
a leer y la lectura. No existe ningún tipo de destreza especial que el niño 
deba aprender a desarrollar, que no esté involucrada en la lectura fluida, 
ni existe alguna parte de la lectura fluida que no constituya una parte de su 
aprendizaje. Tampoco hay día mágico en la vida de los niños, durante el 
cual logran cruzar el umbral entre el “aprendiz” y el “lector”. Todos 
debemos leer para aprender a leer, y cada vez que leemos, aprendemos más 





entre comenzar a leer y la lectura fluida es que el comienzo es mucho más 
difícil. Hasta los lectores más capaces tendrán dificultad al leer algunos 
materiales, aunque siempre podrán aprender a hacerlo mejor a medida que 
adquieran una mayor experiencia”8, como lo expresa Smith Frank. 
 
B.  Los medios de comunicación y el placer de la lectura. El tema de los 
medios de comunicación social en la relación con los libros y la lectura está 
presente en múltiples debates de actualidad. Existe una creciente 
preocupación por la manera como en el mundo moderno la técnica ha 
pasado a ocupar el lugar más preponderante. Como resultado de ello, el niño 
de hoy recibe un continuo bombardeo de información y de imágenes, tan 
numerosas y rápidas, que es muy difícil que pueda reflexionar sobre ellas y 
asimilarlas. 
 
El niño, situado solo frente a este abrumador mundo de la técnica, corre el 
riesgo de convertirse en un receptor pasivo, incapaz de escoger, evaluar o 
criticar. Sin embrago, no se trata de alejar al niño de esta realidad, sino 
ayudarlo para que construya herramientas que le permitan asumir una 
actitud creativa frente a los medios de comunicación. Precisamente, una de 
estas herramientas es la lectura. 
 
No se trata de poner a competir la lectura con otros medios de 
comunicación. En la realidad, todos deben tener su espacio en la vida del 
niño y deben complementarse. Lo importante, es darla a cada uno su 
espacio. 
 
Cuando la lectura es una actividad que está vinculada en forma afectiva a la 
vida del niño y del adulto, proporciona un placer tan grande que difícilmente 
se sustituye por otra actividad. 
______________________________ 
 
8 SMITH, Frank; citado por Armando Montealegre. Juegos comunicativos. Estrategias para desarrollar 





Marcel Proust, uno de los más grandes escritores de este siglo, escribe a 
propósito de la lectura. A manera de comentario, se puede decir, que la 
lectura es exactamente una conversación con hombres mucho más sabios y 
muchos más interesantes que los que podemos tener ocasión de conocer en 
torno a nosotros. Pero la lectura, no puede compararse así con una 
conversación, aunque fuera con el más sabio de los hombres; lo que difiere 
esencialmente entre un libro y un amigo no es su mayor o menor sabiduría, 
sino la manera de comunicarse con ellos, consistiendo la lectura en recibir 
comunicación de otro pensamiento, pero permaneciendo solos, es decir, 
disfrutando del poder intelectual que tenemos en la sociedad; conservando 
el poder de estar inspirados, de permanecer en pleno trabajo fecundo de la 
mente sobre sí misma”. 
 
C. Los efectos de la lectura.  
 
1. La lectura desarrolla el sentido crítico. Cuando el niño ha tenido la 
oportunidad de leer diversidad de materiales, puede plantearse o 
resolver interrogantes. La lectura es un instrumento para conocer y 
analizar la realidad. 
 
2. La lectura es fuente de recreación y esparcimiento. El hábito de la 
lectura se adquiere cuando la experiencia ha sido agradable y placentera. 
Desafortunadamente, muchos maestros y padres de familia, relacionan 
una lectura entretenida y divertida con pérdida de tiempo. 
 
3. La lectura desarrolla la creatividad. La palabra literaria es sugestiva, no 
nos da todo hecho y acabado. Somos nosotros los lectores, quienes tenemos 





No sólo las obras de ficción estimulan la imaginación de los niños. Los 
libros documentales sobre lugares geográficos, sobre animales, sobre 
episodios históricos, sobre temas científicos y técnicos, con buenos textos 
y fotografías e ilustraciones atractivas, les ayudan a los niños a conocer 
una realidad más amplia y a acabar con las imágenes limitadas que se 
forman en la escuela y a través de los medios de comunicación. 
 
1. La lectura desarrolla la capacidad de comunicación. La lectura como 
experiencia de comunicación, ayuda a desarrollar en el niño la capacidad 
de expresarse. El libro puede ser el punto de partida para diversas 
actividades de comunicación; además, de comunicación entre el lector, el 
texto y el autor. Por ejemplo, un libro es la base para conversaciones 
informales, diálogos, mesas redondas, debates y discusiones. 
 
2. La lectura desarrolla la capacidad de adquirir conocimientos y 
comprensión del mundo. La función de la lectura en el proceso de 
aprendizaje es fundamental. El niño que tiene acceso a variados y diversos 
materiales y ha ido creciendo como lector, puede dar pasos gigantes en 
su aprendizaje. 
 
3. A medida que el niño lee sobre temas de su interés, su conocimiento del 
mundo se amplía, lo cual implica que cada vez tendrá más preguntas, 
más asombro y curiosidad frente a la realidad y más deseos de leer. 
 
4. La lectura ayuda a formar la autonomía. Si entendemos la autonomía 
como la capacidad de tomar decisiones en forma independiente, la 
lectura es un instrumento necesario para formarla. Cuando el niño, a 
través de la lectura, puede confrontar diversos puntos de vista sobre un 
mismo tema, irá formando poco a poco criterios claros y personales sobre 





viejas ideas, a renovar, ampliar y actualizar permanentemente sus 
conceptos. 
 
3.1.4  De Zubiría, Miguel. Teoría de las seis lecturas. “El ascenso del hombre, 
del pensamiento humano, no es sino el tránsito gradual de la práctica hacia la 
lectura, pasando por el diálogo” 9. 
 
Comparados con el poder de la palabra escrita, los computadores aparecen 
como simples auxiliares de segunda categoría y técnicamente hablando, leer 
corresponde a una serie de procesamientos secuenciales, no únicamente a 
identificar letras y las sílabas que arman las palabras. 
 
Una vez son adquiridas las habilidades del leer fonético, durante el ciclo 
preescolar, los mecanismos decodificadores elementales (primarios, 
secundarios y terciarios), deben desplegarse durante la escolaridad primaria, 
hasta quinto de primaria. La terciaria requiere de operaciones formales 
siquiera incipientes, por ende, una educación regular, su ejercicio sistemático 
debería postergarse hasta sexto grado. Los mecanismos decodificadores 
complejos (metasemánticos y categoriales) han de desplegarse al finalizar el 
bachillerato y durante la universidad, hasta el doctorado. Nunca acabamos 
de aprender a leer. 
 
Hecha esta salvedad, digamos que no existe por lo tanto, una sino seis 
lecturas: lectura metasemántica, lectura categorial, decodificación terciaria, 
decodificación primaria, decodificación secundaria y lectura fonética. Estos 
son los seis niveles de la lectura. 
______________________________ 
 
9 DE ZUBIRÍA, Miguel y DE ZUBIRÍA, J. Teoría de las seis lecturas. Editorial Fundación Alberto 





En la decodificación primaria, el cometido del lector es extraer los significados 
ocultos tras los signos tipográficos.  
 
La lectura fonética, convierte cada grupo de signos tipográficos separados 
por espacios en blanco en palabras percibidas visualmente, tiene lugar la 
decodificación primaria. Ella dispone de los siguientes suboperadores: 
léxico, sinónimos, contextualización. 
 
La decodificación primaria. Decodificación primaria: de las palabras a los 
conceptos. 
 
Las palabras. Sin duda alguna, el elemento fundamental del lenguaje es la 
palabra. Es la palabra la que codifica nuestra experiencia. A. R. Luria (1980). 
 
“La palabra... es la célula del pensamiento”10, Alexander R. Luria (1980). La 
palabra no solo forma parte del lenguaje, según todos creemos, sino que sin 
la palabra no existiría pensamiento. Pensar implica las palabras. 
 
La palabra generaliza la cosa, la incluye en una determinada categoría, es 
decir, que tiene una compleja función intelectual de generalización. De no 
ser por esta característica, se desvanecerían las nociones como los conceptos: 
ideas correspondientes a clases de cosas agrupadas por nosotros como 
equivalentes. Así, pues, la generalización origina las nociones y/o 
conceptos, tales como: “banano”, “figuras circulares”, “objetos duros”, etc. 
______________________________ 
 
10 R. LURIA, Alexander, citado por Miguel de Zubiría. Teoría de las seis lecturas. Editorial, Fundación 





Toda la historia del lenguaje es el paso del contexto simpráxico del 
entrelazamiento de la palabra con la situación práctica, a la separación del 
sistema autónomo de códigos. 
 
L. S. Vygostski, demostró que en cada etapa del desarrollo del niño, la 
palabra, aún conservando la misma referencia objetal, adquiere nuevas 
estructuras semánticas, cambia y se enriquece el sistema de enlaces y de 
generalizaciones que están encerrados en ella, lo que quiere decir que el 
significado de la palabra se desarrolle. 
 
En este cambio de significado de la palabra, cambia no solamente su estructura 
semántica, sino que cambia también el sistema de procesos psíquicos que 
están detrás de esta palabra. En el niño pequeño, el papel principal lo juega 
el afecto, la sensación de algo agradable. Para el niño de edad preescolar y 
para el joven escolar, el papel principal lo cumple la imagen inmediata, su 
memoria. Y para el estudioso, el papel principal lo juegan, los enlaces lógicos 
que están presentes en la palabra. 
 
En suma, las palabras, mejor que sonidos, como muchos las han caracterizado, 
constituyen potentes instrumentos de conocimiento. Sí, instrumentos de 
conocimiento. Tal es la razón del estrecho nexo entre la palabra y las 
operaciones del intelecto. Una como las otras; comparan, clasifican y 
generalizan los hechos particulares. 
 
Una propiedad adicional de las palabras es crucial: cada palabra encarna y 
condensa todo el conocimiento acumulado en la evolución de la humanidad. 





bebemos todos los días: el agua del mar, de los ríos, de las nubes; es el 
compuesto H2O; forma parte de sentimientos humanos, como la tristeza, etc. 
 
No todas las palabras poseen independencia semántica; es decir, no remiten 
a un concepto determinado. Existe un grupo de palabras especiales cuyas 
funciones no son normativas, ni conceptuales. 
 
Por ejemplo, la manera como el artículo: La, indica al lector que la palabra 
siguiente corresponde al género femenino y singular. Así mismo, los, 
sugiere un concepto plural masculino. 
 
Ahora bien,  se han propuesto modelos ascendentes y descendentes para 
explicar la lectura. No se trata de entrar en controversia con los dos modelos 
de la comprensión. Sólo se desea indicar las diversas operaciones que 
participan durante el comprender de textos orales como escritos. 
 
Entremos en detalle con la lectura ascendente. Veamos la siguiente oración: 
“Nada nuevo surge sin la muerte”. 
 
A primera vista, parece significar que todo es muerte. Pero al momento, el 
cerebro desentraña un significado más profundo: la muerte siempre es 
nacimiento, ella constituye el inicio de algo mejor. En efecto, la fase significa 
que la muerte es, en verdad, un nacimiento. 
 
 Usted, amigo lector, ya se habrá percatado que quedan otras varias y posibles 
interpretaciones. Por ejemplo, otra, que es menester eliminar lo viejo con el 
propósito que surja lo nuevo. O que el nacimiento no ocurre sin una muerte 





A fin de acceder a la comprensión del posible significado de una frase 
cualquiera es necesario, antes que nada, aunque ello resulte insuficiente 
dominar el significado de cada uno de los términos. 
 
Veamos: “To sick with the adhesive tape and the ruber to the hanging rack”. 
 
Si desconoce la lengua inglesa, surgirán serios problemas para interpretar la 
frase. Con la presencia de unas pocas palabras desconocidas, la interpretación 
se ve súbitamente bloqueada. 
 
Recuperación léxica. Regresamos al ejemplo inicial escrito en español:    
Nada  nuevo  surge  sin  la  muerte, una porción de la corteza 
cerebral (lóbulo parietotemporoccipital) solicita al almacén de conceptos (memoria 
semántica) o depósito de instrumentos de conocimiento, enviar hacia el 
interpretador –el C.P.U.* humano– los respectivos conceptos. 
 
Interpretar es, pues, según A. Samford, (1990), “el acto de relacionar una entrada 
nueva de información con la que ya se conoce”. 
 
No obstante, antes de que el primer proceso interpretativo ocurra ha debido 
llevarse a cabo la lectura fonética; esto es, el transformar los grafemas 
escritos en palabras percibidas. Ahora, al iniciarse la decodificación 
primaria, las operaciones lectoras se ocupan de transformar cada una de las 
palabras en conceptos o en ideas. 
______________________________ 
 






A la palabra “nada”, los mecanismos decodificadores primarios deberán 
asociarle el concepto NADA. A la palabra “sin” le asocian el concepto SIN. 
Y, por último, al término muerte, la idea es de MUERTE. 
 
Mediante tales operaciones decodificadoras primarias de acceso léxico, se 
ingresa a las formas peculiares de lectura comprensiva o lectura conceptual. 
 
Al conjunto de solicitudes interrumpidas para activar los conceptos o ideas 
exigidos y asociados con cada término que entra, se denomina recuperación 
léxica. 
 
Mecanismos especiales adicionales a la recuperación léxica. La contextualización 
es otro mecanismo adicional y auxiliar de la recuperación léxica. 
 
Contextualizar una palabra, significa descubrir el significado desconocido de 
un término no conocido previamente, tomando pistas del contexto en el cual 
se encuentra inserto. Desconocido o bien porque no aparece en la lengua 
regular o bien porque resulta una palabra por completo desconocida para su 
ambiente sociocultural específico y particular, como posiblemente lo sería el 
término real endilgar.  
 
Los mecanismos que asisten al recuperador lexical se denominan mecanismos 
auxiliares, y son tres: contextualización, radicación y sinonimia. En el caso, 
extraño, que mediante ninguno de ellos se dé el significado del término 
incógnito, restan dos recursos suplementarios: a) apelar al diccionario y/o b) 
preguntar a otra persona. ¡Cinco mecanismos a fin de garantizar a toda costa 





La contextualización rastrea el posible significado del vocablo desconocido, 
recurriendo a las otras palabras acompañantes del término desconocido; 
especialmente a las más cercanas a él. Toda frase u oración comporta una 
idea esencial, no son simples cadenas amontonadas en cualquier orden; la 
frase se compone de palabras interdependientes. Dada la anterior 
propiedad, el procesador central de lectura (P.C.L) procede a inferir por 
contexto al posible sentido que debe poseer el vocablo incógnito. El contexto 
es mucho, muchísimo más que las palabras acompañantes. 
 
La radicación funciona, intentando develar el significado del término 
desconocido; descomponiéndolo en sus raíces etimológicas, en su inmensa 
mayoría de procedencia griega o latina. Precisamente, la raíz ethimo, significa 
procedencia. 
 
La sinonimia rastrea los archivos o filtros de sinonimia, términos análogos o 
equivalentes al desconocido. La sinonimia, busca reducir los términos 
desconocidos a los conocidos, por similitud conceptual o semántica; es decir, 
encontrar términos posiblemente equivalentes. 
 
Aparte de la valiosa función de descubrir posibles significados de términos 
desconocidos, la contextualización parece jugar otro rol quizá de mayor 
importancia aún. El significado de cada palabra varía entre una gama de 
posibles significados que le permanecen adheridos; los lingüistas, les denominan 
connotaciones. Observe los siguientes ejemplos: Fijo llegó a la hora. Pedro se 
fijó en María. Ese caballo en la carrera de la tarde es fijo. El partido liberal 





Algunos lingüistas creen que las acepciones de una palabra, pueden llegar a 
ser infinitas. De todos modos, es fácil obtener y mostrar diversos, múltiples 
matices de la palabra fijo.  
 
En el primer caso (fijo llegó a la hora), significa seguro. En el segundo (Pedro 
se fijó en María) significa le atrajo. En el tercero (Ese caballo en la carrera de 
la tarde es fijo) quiere decir que es muy probable. Y en el último caso (El 
partido liberal fijó su plan de gobierno) quiere significar estableció. 
 
¿Qué relación guardan entre sí, los conceptos seguro, atraer, probable y 
establecer? Muy poca. El hecho incontrovertible es que, los conceptos seguro, 
atraer, probable y establecer, están connotativamente ligados con el vocablo 
único “fijo”. 
 
Dicha polisemia, común a prácticamente todas las palabras, complica en 
extremo la interpretación mecánica o computarizada de los lenguajes naturales. 
Es el costo de la ortética: pues podríamos emplear la regla de que a cada 
palabra correspondiese un único significado, ganando en precisión, pero 
perdiendo en belleza, perdiendo matices. 
 
La decodificación secundaria. A fin de transformar las oraciones en 
pensamientos, son requeridos (por lo menos, hasta donde sabemos, y es poco lo 
que sabemos) cuatro mecanismos, y en su orden secuencial: Puntuación, 
pronominalización, cromatización, e inferencia (proposicional). 
 
A fin de percibir la frase como unidad, el lector aprendiz deberá comprender 
la función especial de cada signo de puntuación. De lo contrario, su cerebro 





Dicha omisión de los signos de puntuación acarrea nefastas consecuencias 
en la capacidad lectora de sus estudiantes. Los signos de puntuación indican 
las pausas, la entonación y el ritmo del lenguaje oral. 
 
Una vez el lector ha identificado el principio y el final de cada oración, actúa 
la segunda operación decodificadora secundaria: la pronominalización. 
 
En todas las lecturas, algunos vocablos, los pronombres, reemplazan a 
conceptos o a términos anteriormente mencionados.  A cuál concepto o término 
en particular reemplaza cada pronombre o cada expresión pronominalizadora 
será el acertijo que los mecanismos pronominalizadores han de resolver. Se 
da a este segundo mecanismo, por supuesto, el nombre de pronominalización. 
Al fallar el mecanismo pronominalizador, mentalmente, las oraciones aparecen 
con “huecos”, llenos de términos vacíos y tales oraciones “agujeradas” se 
tornan muy difíciles de comprender. Tal como lo constata A. Stanford (1980): 
 
Para emparejar un pronombre con alguna otra entidad, es preciso realizar 
una búsqueda en una representación del texto anterior... Si se encuentra 
un pronombre al que no es posible emparejar con ningún otro elementos, 
la consecuencia será la imposibilidad de comprender el material. 
 
La decodificación terciaria. La estructura semántica: objeto de la 
decodificación terciaria. A fin de comprender cabalmente el texto, el lector 
debe descubrir o descifrar la estructura del texto. Es decir, capturar los 
enlaces entre las proposiciones principales (o macroproposiciones) a fin de 
obtener una visión global y completa de las ideas principales en sus 
relaciones. Sólo en ese instante puede darse la cumplida lectura, al menos la 
lectura semántica; aquella preocupada por capturar únicamente el significado 





Desentrañar la estructura semántica, las proposiciones principales en sus 
relaciones esenciales, representa el puerto a donde arriba el proceso lector; 
todas las operaciones previas le son meros auxiliares. La decodificación 
primaria y secundaria son medios para descubrir la estructura semántica u 
organización lógica de las macroproposiciones propuestas por el autor. 
Hasta los mismos pensamientos, acerca de los cuales hemos sido en extremo 
elogiosos, resultan “ladrillos” de la arquitectura intelectual verdadera: el 
discurso. 
 
A propósito de indicar relaciones (nexos interproposicionales) entre las 
proporciones que arman sus pensamientos complejos, los escritores recurren 
a un grupo de expresiones sintácticas denominadas en conjunto conectivos. 
Entre los conectivos sobresalen las conocidas conjunciones; los adverbios 
senténciales (sin embargo, no obstante, por consiguiente, etc.) y los conectores 
lógicos (luego si, entonces, se deduce que, etc.). 
 
Dicho de una manera esquemática y sin rodeos: la estructura semántica es: a) 
el sistema de macroposiciones, b) encadenadas respetando los nexos 
existentes entre ellas. 
 
Para terminar con estos antecedentes, es preciso, hacer unas consideraciones 
respecto al proceso lector. 
 
¿Qué es leer?, ¿Aprender a leer?, ¿Saber leer? “Todos debemos leer para 
aprender a leer, y cada vez que leemos aprendemos más acerca de la lectura”. 
 
La anterior frase, tomada de un texto de Frank Smith, es un llamado a la 





poder aprehender el mundo, la realidad, apropiarse significativamente del 
conocimiento. 
 
Resulta obvio pensar, que si los estudiantes lo leen bien, o lo que pudiese 
decirse, no tienen lectura, con mucha dificultad; llegarán al conocimiento. Y 
esto, es precisamente lo que está pasando con los estudiantes de los grados 
tercero y cuarto de primaria del Centro Docente “Villa del Rosario” del 
municipio de Corinto en el departamento del Cauca. Los niveles de 
comprensión lectora son tan deficientes que vienen afectando el aprendizaje 
conceptual; no solo, a nivel del área de Español y Literatura, sino, además; 
en las otras áreas y asignaturas del pensúm académico. 
 
Como se ha podido observar, la razón de esta deficiencia en la comprensión 
lectora son variadas y hasta complejas. De lo anterior, se desprende la 
trascendental importancia que el estamento educativo y con él la escuela tienen 
para con la promoción de la lectura comprensiva. 
 
Antes de entrar en el proceso de desarrollo de la temática en cuestión, es 
conveniente entrar a precisar algunos conceptos acerca de lo que entendemos 
por leer, de que entendemos por aprender a leer y qué es saber leer. Sólo así, 
se puede entender mejor la temática, aunque el objetivo no es entrar a 
discutir sobre dichas conceptualizaciones. Para tal propósito, el cuerpo de 
investigadoras se ha valido de algunas referencias teóricas de algunos 
autores e investigadores. 
 
Es preciso advertir, que sobre la lectoescritura (para hablar en términos 





se han escrito valiosos estudios de gran interés y utilidad; para ser más 
precisos existen muchas teorías. 
 
¿Qué es leer? La lectura es un proceso complejo en el cual el lector, con toda 
su carga de experiencia previa –presignificados o preconceptos–, 
reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su propia realidad. 
 
La lectura es un acto de comunicación que permite un encuentro personal 
entre el lector y el escritor –es interactiva– y propicia el cambio de estados 
internos del lector –acomodación – asimilación–. 
 
A través de la lectura, es posible llegar a experimentar variadas emociones, a 
compartir las experiencias de otros, a confrontar puntos de vista –
competencia argumentativa– y, sobre todo, a sentir placer estético. La lectura 
es también, una forma muy efectiva de acercarse al conocimiento y a la 
información. Con ella el niño y la niña pueden conocer lugares, 
acontecimientos, situaciones; se llega a aprendizajes; pues es imposible 
conocer el funcionamiento de un sistema o estructura, de un organismo. La 
lectura es una posibilidad muy amplia de conocer y disfrutar el mundo. 
 
Machado Paez de Barros y Anna Rachel Trabalhós, en Lingüística aplicada 
No. 4, Unicamp; manifiestan que: “La interpretación común de varios lectores, 




11 DE BARROS PAEZ, Machado y TRABALHÓS, Anna Rachel, citados por María Elvia Charria de 
Alonso y Ana González de Gómez. Hacia una pedagogía de la lectura. Aique Grupo Editores S.A. 





“El significado es algo que está en la mente del escritor en el momento en 
que se genera el texto. Para aquel que lo comprenda, el texto es una pista 
que lo lleva a volver a generar más o menos satisfactoriamente el 
significado que alguien quiso comunicar a través del texto. Al hacer esto, 
el lector construye; aportándole al texto original, lo que posee y desea y, 
dando así, el significado de mensaje”12. 
 
Pero hay autores que no diferencian o consideran que no puede haber la 
dicotomía: aprender a leer y lectura. A tal respecto, Frank Smith, dice: 
 
“Quisiera afirmar que no hay ninguna diferencia esencial entre aprender 
a leer y la lectura. No existe ningún tipo de destreza especial que el niño 
debe aprender y desarrollar, que no esté involucrada en la lectura fluida, 
ni existe ninguna parte de la lectura fluida que no constituya una parte 
de su aprendizaje. Tampoco hay un día mágico en la vida de los niños 
durante el cual logran cruzar el umbral entre el “aprendiz” y el “lector”. 
Todos debemos leer para aprender a leer, y cada vez que leemos, 
aprendemos a leer más acerca de la lectura. Nunca hay lector “completo”. 
La principal diferencia entre comenzar a leer y la lectura fluida, es que el 
comienzo es mucho más difícil. Hasta los lectores más capaces, tendrán 
dificultades al leer algunos materiales; aunque siempre podrán aprender a 
hacerlo mejor a medida que adquieran una mayor experiencia”13. 
 
Es cierto, cada persona, el adulto, el niño o la niña, se enfrentan al texto con 
todo un bagaje de experiencias que determinan su manera de interpretarlo u 
de asimilarlo. 
 
Leer es, de manera sintética, entonces: “la búsqueda del sentido de un texto”14. 
No debe confundirse  con descifrar códigos, es sobre todo comprender, estar 
______________________________ 
 
12 SMITH, Frank, Comprensión de la lectura. Editorial Trillas. México, 1983. p. 21. 
 
13 Ibid., p. 19, 20. 
 
14 JOLIBERT, Jossette, citado por Armando Montealegre. Juegos comunicativos. Estrategias para 
desarrollar la lectoescritura. Colección Aula Alegre, Magisterio, Segunda reimpresión, Bogotá D.C. 





en capacidad de interpretar una lectura de texto u otros tipos de lenguajes. 
Es un proceso dinámico de construcción cognitiva. En él, intervienen la 
afectividad y las relaciones sociales. Es un proceso sociocultural. Leer es 
relacionarse con el mundo, con el conocimiento en las diferentes etapas de la 
vida. Es tomar la reflexión de otro para mi propia reflexión. La lectura es 
una forma de escritura: cuando leo, le doy vida a lo que está escrito; luego 
los dos procesos son complementarios. 
 
¿Qué es aprender a leer? El aprender a leer está directamente relacionado 
con el activismo pedagógico, más concretamente con el modelo constructivista. 
Es por tanto, un proceso continuo, de nunca acabar; nunca se termina de 
aprender a leer. Pero más que construcción es autoconstrucción, pues el niño 
y la niña son los que deben aprender. Josette Jolibert, plantea que es el niño 
quien autocomprende a leer con la ayuda del adulto, llámese profesor o por 
interacción con sus compañeros. Él debe facilitar, apoyar y ayudar a 
restaurar ese proceso de resolución de problemas. En este sentido, el 
profesor y la escuela juegan un papel importante. Armando Montea Legre, 
se plantea el siguiente interrogante; que él mismo responde: ¿Y qué función 
desempeña la escuela? 
 
En la escuela aprender a leer, es aprender a interrogar cualquier texto en 
función de las necesidades de quien lee, hacer una lectura comprensiva de 
aquellos textos que sean significativos para ese niño lector. Algo es 
significativo porque es trascendental para mí, porque me interesa, porque 
tiene un alto valor; y el niño descubre esa grandiosidad, esa vitalidad de 
un buen texto15. 
______________________________ 
 





Es necesario insistir que de manera fácil se puede llegar a confundir aprender 
a leer con aprender a conocer las letras (decodificar el texto).  No se trata de 
esto. Es comprender e interpretar textos completos, auténticos, desde el inicio 
hasta el final. En otras palabras, se puede decir, que si el texto me permite 
crear algo nuevo a partir de su lectura, se puede decir que he aprendido a 
leer. Aprender a leer es buscar información de un texto y no deletrear 
palabras –lectura fonética descontextualizada, sin  coherencia y cohesión–. 
 
En cuanto a: 
 
¿Qué es saber leer? Quien se considere que sabe leer, debe estar en capacidad 
de abstraer el significado de un texto en cuatro niveles, como lo propone 
Armando Montealegre: 
 
- Informativo. Trozos de información dados por unas reglas. 
- Rectórico, o significado de la información. Es el propósito del autor. 
- Textual. La lengua y la gramática indican tales propósitos. 
- Nacional. Es el diagrama que el lector hace del libro: su color o colores, la 
forma, el lugar, el tiempo, los personajes. 
 
Es decir, aquí lo que sucede es una comunicación autor – libro – lector.  En fin, 
una buena lectura debe ser interactiva (texto – autor – lector), comprensiva 
(de que trata el texto), interpretativa (lo que quiere comunicar el autor), 
flexibles (entender el texto, porque el lector posee una previa información 
acerca del libro); si los conocimientos del lector son escasos, la lectura es lenta, 





Una vez precisados los conceptos anteriores, es pertinente entrar de lleno a 
la problemática que compete esta investigación, como es el bajo nivel por 
parte de los estudiantes en su comprensión lectora. 
 
Estas deficiencias y limitaciones en la lectura conceptual comprensiva, obedece 
a muy variadas causales; causales que al mismo tiempo se dan en diferentes 
entornos o contextos; con los cuales interactúa el niño y la niña escolar. 
 
Existen factores asociados al ámbito escolar, al interior del seno familiar, 
contexto social; factores asociados al niño y al texto del libro. 
 
3.2  BASES TEÓRICAS 
 
3.2.1  La metodología del maestro. Se ha podido observar que el maestro 
utiliza métodos de enseñanza que se remiten a hacer énfasis en la mecanización, 
robotización repetida de esquemas o normas que no conllevan a un avance 
significativo, no solo con relación a la lectura, sino con el proceso de 
aprendizaje en general, convirtiéndose en un obstáculo sustancial del 
proceso educativo. 
 
Valedero es decir, que la lectoescritura en el momento actual, toco no solo a 
la educación sino todo el contorno sociocultural, pero el aprendizaje de la 
lectura y escritura ha recaído por lo general en la escuela; el quehacer 
didáctico–pedagógico escolar conlleva inevitablemente a trabajar con textos 
y otros lenguajes telemáticos, los cuales requieren de sus propias estrategias 
de lectoescritura conceptual comprensiva que le permitan al estudiante 
resolver actividades y tareas aún no se trate de enseñar a leer y escribir. Este 






Volviendo a los esquemas, vale decir, que estos implican, sobre todo, el 
conocimiento o manejo de una lingüística y que hay que entender que ésta   
–la lingüística–  hace énfasis en la estructuración del lenguaje; es decir, lo 
que prima primero en la gramática: las palabras deben estar ensambladas 
correctamente dentro de una oración, grupo de oraciones y éstas en 
párrafos. ¿Qué es más importante, aprender a leer primero que aprender 
gramática? Aprender a leer, no cabe ninguna duda. El niño primeramente lee 
su entorno, su mundo, su realidad; sin necesidad de someterse a la 
rigurosidad de las reglas del lenguaje. No es conveniente, pues, que el 
maestro para hacer comprensión lectora con sus estudiantes, primeramente se 
someta a esquemas preestablecidos, ello corta y minimiza la libertad y 
creatividad lectora del educando. 
 
No se puede dejar pasar por alto, que la internalización del lenguaje y por lo 
tanto la comprensión e interpretación es una habilidad o capacidad competitiva; 
la habilidad tiene que ver con el desarrollo neuronal; no es un acto que se 
adquiere por mecanización –o aprendizaje gramatical en primer plano– sino, 
que es espontáneo y expresivo. El lenguaje es espontáneo, vivo y dinámico. 
 
Y eso, es precisamente lo que plantea Vicente Carrión en su nuevo método 
para la enseñanza del español, llamado “lingüístico literario”. “...Si el español 
es una lengua viva, la técnica de su enseñanza debe ser diferente a la de las lenguas 
muertas, porque se quiere que los alumnos la comprendan perfectamente cuando la oigan 
o la lean y que se expresen muy bien oral y por escrito”16.  
 
Antes de dar al niño y la niña una serie de pautas –no sin desconocer que 
son necesarias a su debido tiempo–, de cómo se estructura la lengua, es 
______________________________ 
 





importante dejar la expresión libre y espontánea para que se recreen, jueguen 
con el lenguaje oral y escrito, con la lectura, pues son momentos tan 
coetáneos e inherentes el uno al otro, que nos atrevemos a afirmar que se 
escribe y lee al mismo tiempo la realidad, la lectura y escritura del mundo. Ya 
lo decía Julibert Josette, que cuando se lee, también se le da vida a la escritura 
y que por tanto son procesos complementarios, no desligados el uno del otro. 
 
Para enfatizar más en este aspecto relacionado con el método Miguel y 
Julián De Zubiría S., exponen claramente como los métodos varían de un 
estado evolutivo al otro del niño. Consideraciones estas, que muchos 
profesores no tienen en cuenta al orientar los procesos lectores; utilizan un 
sólo método o didáctica general, llámese para orientar los procesos de 
aprendizaje de las matemáticas –como área más abstracta que cualquier 
otra– o el lenguaje y sus procesos de pensamientos, entro otros. 
 
“En relación con el método educativo, un principio que debe quedar claro 
desde el inicio, es que no existe un método, el método: de acuerdo con la 
evolución y las características propias del aparato psíquico en génesis, 
deben existir tantos métodos como períodos evolutivos existen. 
 
Este sí que constituye un punto decisivo. Tanto que, creamos la disputa 
centenaria acerca de cuál es el mejor método pedagógico, es una discusión 
mal formulada y por ende, mal respondida”17.  
 
Es cierto, que el método educativo debe ser consistente con las peculiaridades 
cognoscitivas, valorativas y psicomotrices del niño en cada uno de los 
______________________________ 
 
17 DE ZUBIRÍA, Miguel y DE ZUBIRÍA S., Julián., citados por Mabel Betancourt y María Eugenia 
Puche. Acerca del método. Palabras y páginas: la fascinación de ponernos en contacto. Ministerio 





correspondientes escalones evolutivos. Pero el análisis de lo que sucede en la 
práctica del maestro como la maestra que enseñan y del niño y la niña que 
aprenden, dice otra cosa. 
 
Se puede observar, como el enseñar a “leer” y a “escribir” en el mínimo de 
tiempo es su fundamental preocupación. Esto ha llevado al niño y la niña a 
la apatía y aburrimiento al acto lector. ¡Cómo se es condición justa y necesaria 
aprender a leer en primero de primaria! La lectura es un proceso continuo e 
inagotable. Algunos argumentos que nunca se termina de aprender a leer y 
que cada vez que leemos más, aprendemos más sobre la lectura. 
 
Es conveniente, aclarar que los métodos no son fórmulas de botica que el 
médico receta; pues, aún, para la misma enfermedad, la receta tendría que 
variar. 
 
De ahí la importancia, se ajustan los métodos al desarrollo biosicosocial del 
niño y la niña, a sus propios intereses (al del niño y la niña) y entorno 
cultural. Por lo tanto, se debe propender por nuevas estrategias y métodos de 
enseñanza que motiven y estimulen al estudiante al acto lector comprensivo. 
 
Comprensivo. En cuanto a las estrategias y métodos de enseñanza: 
 
“Es claro que un nuevo modelo pedagógico para un nuevo concepto de 
escuela, no puede tener definidos previamente las recetas y 
procedimientos de enseñanza, porque estaría simplemente reproduciendo 
la didáctica convencional. Hay que comprender que las herramientas 
informáticas y telemáticas son el medio tecnológico, no el mensaje; son el 
instrumento, no la metodología de enseñanza...”18. 
______________________________ 
 





Y, aunque el medio no es el mensaje, como lo demostró Mc luhan hace treinta 
años, sí es verdad que lo influye, que lo condiciona, Por ello, la metodología  
–y más metodología, estrategia– y las didácticas específicas, necesitan cumplir 
algunas condiciones mínimas en la nueva escuela, tanto para el aprendizaje 
de la lectura conceptual, como para el aprendizaje en general. Entre algunas 
se tiene: 
 
a) Máxima flexibilidad y modularidad, según la experiencia –conocimiento– 
que se propone al estudiante. 
b) No lineales sino multilineales como un entorno hipertextual. 
c) Creativos y no reproductivos. 
d) Iterativos y dialógicos, no receptivos. 
e) Conectivos, no aislantes. 
f) Prefiere afianzar algoritmos y estrategias de búsqueda que el simple “click” 
de ensayo – error para acumular conductas. 
g) Parte de experiencia previa del estudiante. 
h) Busca el cambio conceptual del estudiante hacia niveles superiores de 
comprensión. 
i) Es constructivista. 
 
Retomando a Carrión, podemos apreciar algunas sugerencias para la 
enseñanza del lenguaje y de la comprensión del mismo. “Si el estudiar o aplicar 
determinada metodología se busca que los estudiantes capten las ideas, la forma en 
están expresados y el porque de esa forma y luego se le enseña a organizar sus ideas 
antes de exponerles; si se les dan muchas oportunidades de practicar en esto, se les 
estará enseñando a pensar bien y, como consecuencia, a hablar bien”19. 
______________________________ 
 





Funcionando lo anterior, el estudiante estará en capacidad de comprender e 
interpretar cualquier texto que se le presente. No se trata de decodificar 
símbolos, sino decodificar y expresar sentimientos y emociones, es 
propiamente la interpretación de esas ideas y emociones; por tal motivo, 
desde muy temprana edad, antes de la escuela –inclusive–, los niños deben 
acostumbrarse a expresar estos sentimientos, de tal manera que favorezcan la 
comprensión de textos leídos o escuchados. 
 
Es importante, que el profesor no divida el área de Español y Literatura, 
donde la lengua, la gramática y la literatura van por sendos caminos separados 
como se ha podido observar. 
 
Cuando se estudia un poema, por ejemplo, se hará mal en quedarse en la 
mera estructura o construcción semántica. Hay que ir más allá, adentrarse en 
lo que el poema nos manifiesta y nos hace sentir. Esta forma de análisis 
ayudará al niño a una mejor comprensión, trátese del género literario o de 
cualquier otra clase de textos. 
 
Al respecto Magdalena Gómez, manifiesta que son tres significados que se 
deben tener o buscar en un texto: 
 
- El significado literal es el sentido de las palabras, tal cual aparecen en el 
texto, es la forma derecha del contenido del texto. 
- El significado complementario en el cual enriquece el tema del texto, a 






- Finalmente, el significado implícito, cuando por nuestra propia cuenta 
buscamos las relaciones existentes con otras lecturas20. 
 
Lo anterior implica diferentes niveles de comprensión literaria: literal, 
complementario e implícito, son los tres significados que se deben buscar en 
un texto. No obstante, las estrategias utilizadas por el maestro se quedan en 
buscar el significado literal: la comprensión lectora no es total, pues 
descuida un aspecto tan importante de la comprensión como es la 
interpretación de lo leído. 
 
Pachon J, E., en “¿Cómo leer un libro?”, establece una comparación entre la 
comprensión e interpretación. “Comprender es descubrir cuál es el mensaje. 
Interpretar es descubrir que significa el mensaje”21. Por tanto, una correcta 
comprensión conceptual depende de una buena interpretación. Pero, 
además, el niño tiene que ser crítico frente a lo que lee, eso le permite 
desarrollar, por una parte, su autoestima y, por otra, formarse juicios de 
valor. 
 
Es decir, una buena lectura conceptual, que sea provechosa y significativa 
tiene que cumplir como mínimo con tres niveles de comprensión: 
 
- Comprensión literal: o sea lo que el autor dijo. 
- Interpretación: lo que el autor quiso decir. 
- Comprensión crítica: razonado acuerdo o desacuerdo con el autor. 
______________________________ 
 
20 GÓMEZ DE RIOS, Magdalena. Op cit. p. 94 y 95. 
 





La anterior cita bibliográfica, es de una importancia vital, ya que corrobora 
en lo que se ha venido insistiendo: los maestros en sus aulas de clase se 
quedan única y exclusivamente en el significado literal, el mínimo logro de 
la lectura conceptual, la letra tal cual como se presenta a la vista del lector. 
Preguntar, por ejemplo, quiénes son los personajes de un cuento o fábula; 
donde se desarrolló, el tiempo en que sucedió, sin ir más allá: la 
interpretación. De ahí, que a muchos estudiantes se les dificulta extraer la 
moraleja o enseñanza de un cuento o fábula, cuando ésta aparece entre 
líneas en la lectura. 
 
Es decir, el niño no es capaz de dar cuenta, de juzgar lo que dice una lectura 
entre líneas; en otras palabras, de aproximarse al sentido del autor o de otra 
corriente de pensamiento, como de presentar su propio punto de vista. Caso 
contrario, cuando puede devolver caso “al pie de la letra” lo que dice la 
lectura. 
 
La organización de lo que ha leído es otra dificultad para el estudiante, 
impidiendo la elaboración de resúmenes u otra clase de esquemas que 
faciliten el aprendizaje. 
 
3.2.2 No atender a los signos de puntuación en la lectura. La desatención de 
los signos de puntuación es causa de poca o ninguna comprensión de lo leído. 
Cuando se hace lectura vacilante como sucede con los niños y niñas de este 
estudio, se hacen pausas donde no existen o no se respetan las existentes. 
 
En este sentido y a fin de percibir la frase como unidad, el lector aprendiz, 





su cerebro únicamente percibirá amontonamiento o secuencias de palabras. 
El estudiante ha de comprender y asimilar prácticamente el oficio singular 
desempeñado por cada signo de puntuación. Claro está, que la tarea no 
resulta sencilla. 
 
Y es que se ja podido observar que los profesores, muchas veces, menosprecian 
los signos de puntuación en sus estudiantes. Se debe saber, que los signos de 
puntuación cumplen un papel de primer orden, ayudando a la tarea lectora. 
 
“El menosprecio no es una cuestión, ni una postura teórica sino una 
cuestión de hecho. Ocurre en las escuelas, donde algunos profesores 
durante las evaluaciones o en los trabajos escritos o en los parciales, 
muchas veces aún de manera inconsciente, toleran graves errores de 
puntuación. Dicha omisión acarrea consecuencias nefastas en la capacidad 
lectora de sus estudiantes, pues sin continuas correcciones, ¿Cómo 
podrán aprehender a dominar prácticamente el significado de cada uno de 
los signos de puntuación en cada una de las diversas ocasiones en que 
aparece?”22. 
 
“Puede considerarse la puntuación como un rasgo suprasegmental en la 
medida que busca  recrear las pausas, la entonación y el ritmo del 
lenguaje oral, en otras palabras, es un elemento creador del contexto oral 
del lenguaje, que de otra manera permanecería al margen del código 
escrito, dificultando la comunicación, ...la puntuación tiene lógicamente 
dos funciones: una mecánica y una semántica. La primera se refiere a las 
pausas para descansar, para respirar y entonar adecuadamente. La 
segunda, alude a las distinciones significativas que se establecen, gracias 
a la puntuación”23. 
______________________________ 
 
22 DE ZUBIRÍA. Op cit., p. 171. 
 
23 PEREZ H., citado por Miguel de Zubiría. Teoría de las seis lecturas. Editorial Fundación Alberto 





Por eso, es conveniente ejercitar a este tipo de lector de lectura vacilante, por 
no atender los signos de puntuación, diariamente a través de diferentes 
recursos hasta tanto no lean con la habilidad necesaria. 
 
El maestro no debe olvidar, que a este tipo de lector se le debe ejercitar 
diariamente. Al respecto Sánchez, trae el siguiente ejemplo en “Diagnóstico, 
enseñanza y recuperación de lectura”: 
 
“En los calurosos días del verano, 
pasa por mi calle, el caballo viejo; 
con paso cansado tira de su carro. 
Pobre caballejo”. 
 
“En los calurosos días del verano, 
pasa por mi calle, el caballo viejo; 
con paso cansado tira de su carro... 
Pobre caballejo”. 
 
“En los calurosos días del verano, 
pasa por mi calle, el caballo viejo; 
con paso cansado tira de su carro... 
Pobre caballejo”24. 
 
En los calurosos días del verano, pasa por mi calle, el caballo viejo; con paso 
cansado tira de su carro, pobre caballejo”. 
______________________________ 
 





3.23  La lectura vacilante. Una lectura no fluida, interfiere en el proceso de la 
comprensión. Es decir, la lectura vacilante impide tanto la comprensión, 
como la rapidez que al mismo tiempo dificulta la comprensión de lo que se 
lee. Esto es una de las dificultades que se han observado en los estudiantes. 
 
La pregunta sería: ¿Cómo atender el problema de la lectura vacilante? Primero 
que todo, se debe seleccionar y tener a disposición de los estudiantes una 
serie de lecturas cortas e interesantes; claro está, dichas lecturas deben ir 
aumentando su nivel de dificultad y extensión. 
 
Para tal propósito, Magdalena Gómez sugiere: 
 
- Frases 
- Oraciones cortas 
- Oraciones largas 
- Dichos populares 
- Frases y pensamientos célebres 
- Anécdotas 
- Relatos cortos 
- Cuentos breves 
- Trozos cortos de temas de otras áreas del programa 
- Poesías bien seleccionadas.25 
 
Ahora, ¿Qué entendemos por lectura vacilante? Magdalena Gómez, la define 
como “todo un conjunto de dificultades. La lectura vacilante, se caracteriza por la 
______________________________ 
 





inseguridad del lector, quien desatiende signos de puntuación, reitera palabras o 
frases leídas, y se detiene en algunas, para hacer deletreo”26. 
 
Un ejemplo sería: Y enton– entonces, los ratones hicieron una a... a..lian... 
alianza, y la serpien– serpiente de cascable le piso el cas – cas – cascabel al 
gato. 
 
3.2.4  Falta de interés por la lectura de parte de los estudiantes. Otro factor 
determinante en la comprensión lectora, es la falta de interés por parte de los 
estudiantes. 
 
Si el niño o la niña, no están interesados por la lectura, difícilmente entenderán 
un texto leído por muy sencillo que sea. Si la persona está interesada en el 
tema de la lectura, la comprensión del texto del interesado es mucho más 
profundo de quien no esté interesado, por ejemplo. 
 
Entre los factores que se detectaron en los estudiantes y que están ligados al 
desinterés o son causa de éste, están la edad del lector y su madurez 
intelectual y emocional, el grado de conocimiento que el estudiante tiene del 
tema que va a leer y el tipo de texto al cual se enfrenta el estudiante y su 
funcionalidad que el escrito tiene para la persona. En consecuencia, no se les 
puede exigir a los niños que hagan una interpretación igual o semejante a lo 
que hacen los adultos, como tampoco se les puede pedir a todos un mismo 
nivel de comprensión. Recordemos que ésta, depende de muchos factores y 
del interés del lector. 
______________________________ 
 





En este sentido el adulto, llámese padre de familia o profesor, es un orientador 
de la lectura, sin perder nunca los intereses y las expectativas de los niños. 
En la escuela, el profesor debe tratar de conocer la personalidad, los gustos y 
los problemas de cada niño y de cada niña para que pueda ser mediador 
entre la lectura y el niño. 
 
Las situaciones funcionales de lectura, varían de acuerdo con la tradición 
sociocultural donde se trabaja. Por lo tanto, tiene que surgir de los 
verdaderos intereses y necesidades de los niños. Por ejemplo, una buena 
situación funcional para leer, se da cuando un niño hace una pregunta 
específica, cuando desea conocer de qué trata una historia o cómo se 
construye un aparato. El maestro, debe aprovechar las situaciones que 
llevan a leer para realizar lecturas agradables con sus alumnos.27 
 
Pero, a veces, sucede lo contrario en el quehacer educativo. El afán del 
profesor y padres de familia las obras literarias, por ejemplo, en textos 
didácticos, se convierte en una amenaza para la formación lectora en los 
estudiantes. 
 
Por otra parte, se ha comprobado en estudios psicoanalíticos, que las obras 
de literatura infantil ayudan a los niños a transferir y a superar las angustias 
y temores que lo llevan a sentirse desmotivado por la lectura, pierde el 
interés por ésta. Estas obras, especialmente los cuentos tradicionales, presentan 
personajes en situaciones difíciles, que tienen que luchar para salir adelante 
en la vida, que tienen que enfrentarse ante el bien y el mal y transformar la 
realidad. Son personajes que sienten miedo, que son amados y odiados, pero 
siempre encuentran una salida hacia un mundo familiar y seguro. 
______________________________ 
 
27 DE ALONSO CHARRÍA, María Elvira et al. Hacia una nueva pedagogía de la lectura. Aique 





“Estos personajes y situaciones, reflejan los temores, las ansiedades, los 
deseos y los intereses de los niños, Les muestra que la vida es difícil pero 
que hay probabilidad de triunfar cuando se lucha, les presenta sin 
ambigüedades el bien y el mal; por todas estas razones y muchas más, la 
literatura ayuda a los niños a satisfacer sus necesidades afectivas y 
emocionales”28. 
 
Pero quizá, lo más importante, motiva y estimula al niño desinteresado por 
la lectura; llevándolo a que más adelante realice buenas lecturas 
conceptuales: con significados. 
 
3.2.5  La falta de compromiso de los padres en el proceso de comprensión 
lectora de sus hijos. De la investigación y sus resultados, se pudo observar 
como se hace evidente una falta de compromiso de los padres hacia sus hijos 
en lo que concierne al proceso lector y su composición. 
 
Urge, entonces, invitar a padres de familia a leer en los hogares y en sus 
horas libres delante de sus hijos y comentar con ellos o ante ellos los temas 
leídos. Los estudiantes deben sentir que los mayores gozan con la lectura, y 
que el tiempo que deben dedicarle vale la pena. 
 
Se ve como los padres de familia ya no leen cuentos para sus hijos. En algunos 
casos aislados, las lecturas no están relacionadas con el gusto de sus hijos. 
Esta falta de compromiso de los padres, en nada estimula al niño y la niña 
por la lectura y por ende su comprensión. 
______________________________ 
 





Es preciso anotar, que es la madre que primeramente escribe en la mente del 
niño la realidad y que éste, al mismo tiempo, lee de manera significativa 
dicha realidad. 
 
En ese mundo pequeño que es el hogar, se aprende lo fundamental sobre la 
realidad de la vida. Sin pupitres, sin tablero, las cuatro paredes de la casa 
son la primera imagen del mundo en el niño. 
 
Por lo tanto, un primer compromiso de los padres sería leerle a los hijos, puesto 
que las primeras etapas en la formación del lector se dan a nivel del hogar. 
Como lo manifiesta Yolanda Reyes, en un artículo titulado: “el papel de los 
padres en la formación de los lectores” y en donde pone de manifiesto la 
importancia de que los padres sean los verdaderos promotores de la lectura 
en sus hijos y para tal motivo, hace evidente dos etapas por las que debe 
pasar el niño para que adquiera la lectura. 
 
En la primera etapa, hace énfasis en el “yo no leo”. Alguien me lee, me 
descifra y escribe en mi. 
 
El hecho de nacer nos sitúa ya de lleno en un universo de palabras, de 
símbolos y de significados. Llegamos a un mundo que ha sido construido 
con los significados que otros, mucho antes que nosotros, han ido 
construyendo. Para el recién nacido, ese mundo de significaciones es un 
parloteo indescifrable e inintelegible que empieza a cobrar sentido sólo en 
la medida en que aparece alguien que lo lee, que lo descifra y que funda en 
él, los primeros significados.29 
______________________________ 
 
29 REYES, Yolanda. El papel de los padres en la formación de los lectores. Maestros, lectura y 





En este sentido, es la madre que le imprime significado al llanto de su bebé. 
Cuando oye que su hijo llora, ella, que es un ser de palabra, es quien ubica 
este llanto en el registro del lenguaje humano, atribuyéndole un significado. 
“Lloras porque tienes hambre y te voy a dar de comer”. Otro llanto y esa 
madre, que es un ser de palabra, atribuye otro significado. Ahora no debe 
ser de hambre; debe estar incómodo o le duele algo. Lo importante, es que 
ella ha “leído” ese llanto, que le ha dado distintas significaciones y matices y 
que, con este acto intuitivo de comunicación, ha abierto la puerta a la 
experiencia del lenguaje y de la lectura, que, en su acepción más amplia, 
tiene que ver con fundar sentidos. 
 
De esta manera, que nos hacemos participes de la comunicación humana y 
entramos al mundo de lo simbólico, porque alguien que nos lee y que 
escribe en nosotros los primeros textos, las primeras claves de significación. 
En esa primera etapa de la vida, tenemos contacto con muchos textos de 
lectura. 
 
Es decir, en primer lugar están “los libros sin páginas”, todo se da a través 
del torrente de la tradición oral que los padres recuerdan. 
 
Por tanto, los padres son llamados a comprometerse con la promoción de la 
lectura en sus hijos. Los padres han de construir un nido completo, en un 
entorno para la lectura, una cantidad de demostraciones viscerales a la 
pregunta “¿Para qué lee?”. Son los padres, los encargados de introducir a 
sus hijos en la magia de las historias y su actitud sigue enseñando muchas 
otras cosas sobre la lectura.  
 
En lo que hace referencia a la segunda etapa: yo empiezo a leer con otros. 





lectura autónoma; es un largo rito de tránsito y se constituye, quizás, en la 
época más difícil para su formación. 
 
“...En virtud de una extraña paradoja, el proceso de alfabetización, que 
teóricamente entrega al niño ese truco mágico para acceder a todas las lecturas 
y a todos los libros posibles, es, en la práctica, el culpable de la mayor 
deserción. Muchos lectores se extravían en las trampas de la decodificación 
mecánica y pierden el sentido vital y el deseo, mientras están absortos en esa 
lucha por aprender a leer en el estricto sentido literal...”30. 
 
No cabe duda, que descifrar los misterios y las convenciones de ese código 
tan arbitrario y caprichoso que es el lenguaje escrito, implica un esfuerzo 
gigantesco, un trabajo colosal que muchos adultos no recordamos pero es 
engorros y arduo y que, mientras se está viviendo, parece interminable, que 
no fuera a acabarse nunca. 
 
Es entonces, aquí, donde debe considerarse al padre y/o la madre como 
lectores mayores en edad, dignidad y gobierno. 
 
Es ese el momento, en el que los padres resultan verdaderamente imprescindibles 
y es también ahí,  cuando deben tener más cuidado. Es decir, durante esta 
etapa, los padres deben demostrar un verdadero compromiso permanente y 
que el sentido básico de la lectura, es experimentado durante la primera infancia, 
a pesar, de las dificultades temporales que implican el aprendizaje y el dominio 
progresivo del código escrito. 








Este es el marco constitucional y legal en el cual se pone el acento en el 
quehacer de la educación en la vida de los seres humanos, no sólo como un 
derecho, sino como una responsabilidad social. 
 
3.3.1  Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de 1991, 
en su artículo 67, habla del derecho a la educación y además, subraya la 
responsabilidad que en el proceso educativo le corresponde tanto a la sociedad, 
como a la familia y al Estado. Así mismo, el artículo 68, hace referencia 
específica a la comunidad educativa, quien participará en la dirección de las 
instituciones educativas. 
 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 
a los demás bienes y valores de la cultura”31. 
 
3.3.2  Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994) 
 
Objetivo de la ley 
 
“La educación es un proceso permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes”32. 
                                                                                                                                     
30 Ibid., p. 62. 
 
31 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 67. 1991. 
 





Para cumplir con lo expuesto en este marco constitucional y legal, se crea 
una  de las herramientas más completas, que en materia de educación 
puedan utilizarse para lograr la formación integral del educando: el 
Proyecto Educativo Institucional –P.E.I– **.  
 
“Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo, deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional, en el que se especifiquen; entre otros aspectos, 
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
reglamento para docentes y estudiantes y, el sistema de gestión; todo ello, 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentos... El Proyecto Educativo Institucional, debe responder a 
situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la 
región y del país, ser concreto, factible y evaluable”33. 
 
Por su parte, el Decreto 1860 de 1994, al reglamentar la ley anterior; define 
que: 
 
“Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en practica, con la 
participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional 
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la 
educación, definidos por la Ley, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales, económicas y culturales de su medio”. 
 
3.3.3  Resolución No. 2343 de Junio 5 de 1996. Por la cual se adopta un diseño 
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público 
______________________________ 
 
** En la zona alta de Corinto, donde se lleva a cabo la investigación, se le denomina Proyecto 
Educativo Comunitario –PEC– y que es válido para todas las instituciones educativas, pero adaptado 
a las condiciones específicas de cada establecimiento.  
 





educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la 
educación  formal. 
 
La resolución 2343 de 1996, señala horizontes de desarrollo integral humano, 
tanto personal como grupal y social, y tiene el propósito de orientar los 
procesos pedagógicos en las instituciones educativas. Refleja el tipo de 
educación que necesitamos en el mundo actual y el que anhelamos tener, de 
acuerdo con los mayores conocimientos que poseemos hoy sobre el 
potencial humano y sobre sus posibilidades de crecimiento. 
 
Ducha resolución propone para el desarrollo curricular, unos ejes 
contemplados en los lineamientos curriculares para el área de Lengua 
Castellana: 
 
1. Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación. 
Hace referencia al conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, 
contextos de uso... en general; lenguaje verbal (oralidad, escritura...), 
lenguaje de la imagen (cine, publicidad, caricatura...), señales de 
tránsito... 
 
2. Un eje referido a los procesos de comprensión, interpretación, análisis y 
producción de textos. Los diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo 
que los diferentes contextos suponen la existencia de diferentes tipos de 
textos: periodísticos, narrativos, científicos, explicativos. 
 
3. Un eje referido a los principios de la interacción y a los procesos implicados 
en la ética de la comunicación. Este eje, está referido a los procesos 
asociados con la construcción de los principios básicos de la interacción 





Pueden ser componentes curriculares correspondientes a este eje: los 
deberes y derechos de la comunicación; los principios básicos de la 
interacción; las funciones sociales y políticas del lenguaje; la relación 
entre lenguaje y poder; los usos sociales de los discursos; la formación de 
una positiva postura crítica frente a los medios de información. 
 
1. Un eje referido a los procesos estéticos asociados al lenguaje. Este eje 
tiene relación con el desarrollo del sentido estético, entendido como 
formación de un criterio frente al arte; claridad sobre los usos sociales del 
arte, en particular de la literatura; claridad sobre el sentido de la obra de 
arte en el contexto cultural local, como nacional y universal. 
 
2. Un eje referido a los procesos de desarrollo del pensamiento. La adquisición 
del lenguaje no puede desligarse del desarrollo cognitivo. Y cuando se 
habla de desarrollo cognitivo, se hace referencia a la construcción de las 
herramientas del pensamiento, a través de los cuales se da la significación. 
Las herramientas son culturales (nivel interpsicológico). 
 
Objetivos generales del área. A través del desarrollo de los programas de 
Español y Literatura, el sistema educativo colombiano, se propone que el 
estudiante cumpla con los siguientes lineamientos generales. 
 
- Utilizar correctamente la lengua española como instrumento de comunicación, 
de expresión personal y de pensamiento crítico. 
- Comprender que el lenguaje, es un medio de permanente vinculación con 





3.4  HIPÓTESIS CONCEPTUAL 
 
La deficiente comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y 
cuarto de educación básica, ciclo primaria de la Escuela Rural Mixta “Villa 
del Rosario”, vereda la Cima, municipio de Corinto, departamento del 
Cauca; se debe a la falta de estrategias metodológicas por parte del maestro. 
 
3.5  VARIABLES 
 
3.5.1  Variable dependiente. La deficiente comprensión lectora en los 
estudiantes de los grados 3º y 4º de educación básica, ciclo primaria de la 
Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario”, vereda la Cima, municipio de Corinto, 
departamento del Cauca. 
 
3.5.2  Variable independiente. La falta de estrategias metodológicas por 
parte del docente. 
 
3.6  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
3.6.1 Variable dependiente. La deficiente comprensión lectora de los estudiantes 
de los grados 3º y 4º de Educación Básica, ciclo primaria de la Escuela Rural 
Mixta “Villa del Rosario”, vereda la Cima, municipio de Corinto, departamento 
del Cauca. 
 
3.6.1.1  Definición conceptual. La deficiencia en la comprensión lectora, se 
debe a que el estudiante tiene dificultad para entender lo que dice un 
determinado texto de lectura. Se le dificulta inferir consecuencias, conclusiones, 
entre otros, ir más allá de lo que el autor quiere expresar, lo que no está 





3.6.1.2  Definición operacional. Para llegar a la conclusión de que existe una 
comprensión lectora, se utilizó la técnica de observación no estructurada. 
Además, se aplicó en cuanto a estudiantes, profesores, padres de familia de 
la escuela “Villa del Rosario”. 
 
3.6.2  Variable independiente. La falta de estrategias metodológicas del 
docente. 
 
3.6.2.1  Definición conceptual. Las estrategias metodológicas hacen referencia 
al diseño y planeación de un conjunto de actividades en concordancia con 
profesores, estudiantes y padres de familia; de tal manera, que ayuden al 
logro de aprendizajes significativos y de la lectura conceptual en los 
estudiantes. 
 
3.6.2.2  Definición operacional. Para llegar a la comprobación de esta variable 







4.  MARCO OPERATIVO 
 
 
4.1  LA FORMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo de investigación es de forma aplicada, ya que se hizo con la 
intensión de buscar solución al problema práctico y específico y, de apremiante 
necesidad como es el de la deficiente comprensión lectora, a través de la 
acción mejoradora. 
 
4.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Al abordar el problema, pretendemos hacer una descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual del mismo, como también 
obtener conclusiones pertinentes a cómo se manifiestan ciertos fenómenos; 
para el final, adquirir nuevos conocimientos, llevar y dar algunas 
recomendaciones. Consideramos que esta investigación es de tipo 
descriptivo. Además, es descriptivo tipo encuesta, ya que deseamos hallar 
solución a los problemas que surgen en la organización escolar y para ello, 
efectuaremos minuciosas descripciones – explicaciones de los fenómenos que 
nos proponemos estudiar y elaborar planes más inteligentes que permitan 
mejorar la deficiente comprensión lectora. 
 
Se optó por este tipo de investigación cuantitativa–descriptiva–explicativa, 






que si queremos saber sobre el comportamiento o problemática de los 
estudiantes (persona) es mejor, preguntárselo directamente a ellos mismos. 
 
4.3  POBLACIÓN UNIVERSO 
 
La población, la conforman todos los estudiantes de los grados 3º y 4º (40 
estudiantes), profesores (3) y padres de familia (20) del Centro Docente 
“Villa del Rosario” de la vereda La Cima del municipio de Corinto en el 
departamento del Cauca. 
 
4.4  LA MUESTRA 
 
De la anterior población de 63 individuos, se procedió a extraer la muestra 
por conglomerado o estratos. Se empleó la técnica: muestreo aleatorio 
simple o al azar. En donde cada una de las unidades de la población, tienen 
la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. 
 
4.4.1  Procedimiento. Para determinar el tamaño de la muestra, se siguió el 
siguiente procedimiento: 
 
Se pasó a determinar el tamaño de la muestra por conglomerado o estratos, a 
través de la llamada fracción de muestreo (f), que indica la probabilidad de 
su inclusión 
 
En donde: F = Fracción de muestreo 
n = Tamaño de la muestra 









Para que fuera la muestra más representativa se tomaron 20 estudiantes. 
 
4.5  TÉCNICA PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 
 
4.5.1  La observación. Es una de las técnicas más empleadas en las ciencias 
sociales. Es una de las técnicas más antiguas de la investigación. 
 
Se optó por esta técnica, porque permite abordar en forma global una 
problemática. Se puede obtener información aunque el grupo en estudio no 
desee proporcionarla o decir la verdad; porque, no se usan intermediarios. 
Además, porque los fenómenos se observan en el momento mismo en que 
ocurren. 
 
4.5.2  Conservatorios o coloquios. Aunque no es propiamente una técnica, si 
se puede obtener información válida, ya que la persona(s) en estudio, 
necesariamente no saben sobre lo que el investigador está haciendo, por 
tanto, la información sale fluida y sin ninguna tensión por parte de quien la 
proporciona. 
 
Para lo cual, se anotaron los nombres de cada uno de los estudiantes en tiras 
de papel que se depositaron en una bolsa de tela; luego, se procedió a 
extraer los 20 primeros estudiantes que conformaron la muestra del 
conglomerado de estudiantes. 
Donde n = F.N  n = 40% x 40  
   n = 40      100% =  
                x         40 
      1600 
       100 
   





Conglomerado profesores y padres de familia. Como la población de estos 
estratos era muy reducida y por ende una muestra de una población de ésta 
no tendría representatividad, se optó por tomar toda la población de padres 
de familia y profesores como muestra, que fue de 20 y 3 respectivamente. 
 
4.6  INSTRUMENTO 
 
4.6.1  La encuesta. Se escogió este instrumento, porque es una manera muy 
fácil de recolectar información y es la más adecuada para los estudios 
descriptivos–explicativos. Ello se llevo a cabo, a través de un cuestionario 
mixto: preguntas cerradas y abiertas. 
 
4.7  CORRELACIÓN DE OBJETIVOS CON EL INSTRUMENTO 
 
OBJETIVOS INTRÍNSECOS INSTRUMENTO 
1. Establecer si la metodología del maestro afecta la comprensión 




2. Verificar si el desinterés del estudiante, dificulta el buen 




3. Establecer si el estudiante no atiende a los signos de 




4. Identificar si el poco compromiso de los padres de familia, 














OBJETIVOS EXTRÍNSECOS INSTRUMENTO 
6. Brindar al docente estrategias metodológicas que apunten al 




7. Favorecer al estudiante con elementos motivacionales que 




8. Aplicar de manera lúdica un modelo que fortalezca, el buen 




9. Sensibilizar y capacitar a padres de familia, para que se 




10. Diseñar y aplicar estrategias lúdicas que conlleven a que el 
















5.1  ANÁLISIS NÚMERICO POR ESTRATO 















SÍ % NO % SÍ % NO % SÍ % NO % SÍ % NO % 
1.  35 87.5 5 12.5 18 90.0 2 10.0 3 100 0 0 56 88.9 7 11.1 
2.  33 82.5 7 17.5 18 90.0 2 10.0 2 66.7 1 33.3 53 84.1 10 15.9 
3.  33 82.5 7 17.5 19 95.0 1 5.0 3 100 0 0 55 87.3 8 12.7 
4.  30 75.0 10 25.0 18 90.0 2 10.0 2 66.7 1 33.3 50 79.3 13 20.7 
5.  36 90.0 4 10.0 15 75.0 5 25.0 3 100 0 0 54 85.8 9 14.2 
6.  35 87.5 5 12.5 16 80.0 4 20.0 3 100 0 0 54 85.8 9 14.2 
7.  37 92.5 3 7.5 15 75.0 5 25.0 3 100 0 0 55 87.3 8 12.7 
8.  38 95.0 2 5.0 19 95.0 1 5.0 3 100 0 0 50 79.3 13 20.7 
9.  29 72.5 11 27.5 20 100 0 0 3 100 0 0 52 82.6 11 17.4 






5.2  ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 
5.2.1  Estrato estudiantes 
 
- Pregunta No. 1. De los 40 estudiantes encuestados, 35 manifestaron que 
la deficiente comprensión lectora, se debe a la forma de enseñar de la 
profesora, esto equivale al 87.5%, los 5 restantes, dijeron que no, esto 
equivale al 12.5%. 
 
- Pregunta No. 2. De los 40 estudiantes encuestados, 33 manifestaron que 
la mala comprensión lectora, se debe al desinterés por la lectura; esto 
equivale al 82.5%; los 7 restantes, manifestaron que no, equivalente al 
17.5%. 
 
- Pregunta No. 3. De los 40 estudiantes encuestados, 33 manifestaron que 
la mala comprensión lectora, se debe al no atender y hacer las pausas 
requeridas de los signos de puntuación; esto equivale al 82.5%; los 7 
restantes, dijeron que no, esto equivale al 17.5%. 
 
- Pregunta No. 4. De los 40 estudiantes encuestados, 30 manifestaron que 
la deficiente comprensión lectora, se debe al poco compromiso de sus 
padres en su aprendizaje lecto–escritor; esto equivale al 75%; los 10 
restantes, dijeron que no, esto equivale al 25%. 
 
- Pregunta No. 5. De los 40 estudiantes encuestados, 36 manifestaron que 
la deficiente comprensión lectora, se debe a la lectura vacilante o no 
fluida; esto equivale al 90%; los 4 restantes, dijeron que no, equivalente al 
10%. 
 
- Pregunta No. 6. De los 40 estudiantes encuestados, 35 manifestaron que 





estrategias; esto equivale al 87.5%; los 5 restantes, dijeron que no, y esto 
equivale al 12.5%. 
 
- Pregunta No. 7. De los 40 estudiantes encuestados, 37 manifestaron que 
la profesora planea y ejecuta actividades que estimulan la comprensión 
lectora; esto equivale al 92.5%; los 3 restantes, dijeron que no, esto 
equivale al 7.5%. 
 
- Pregunta No. 8. De los 40 estudiantes encuestados, 38 manifestaron que 
para mejorar la comprensión lectora, la profesora utilice estrategias 
lúdicas para el buen uso de los signos de puntuación; esto equivale al 
95%; los 2 restantes, dijeron que no, esto equivale al 5%. 
 
- Pregunta No. 9. De los 40 estudiantes encuestados, 29 manifestaron que 
para mejorar la comprensión lectora, se capacite a sus padres de familia 
con herramientas estratégicas; esto equivale al 72.5%; los 11 restantes, 
dijeron que no, esto equivale al 27.5%. 
 
- Pregunta No. 10. De los 40 estudiantes encuestados, 38 manifestaron que 
para adquirir una lectura más rápida, la profesora aplique estrategias 
lúdicas; esto equivale al 95%; los 2 restantes, manifestaron que no, esto 
equivale al 5%. 
 
5.2.2  Estrato padres de familia 
 
- Pregunta No. 1. De los 20 padres de familia encuestados, 18 manifestaron 
que la deficiente comprensión lectora, se debe a la forma de enseñar de la 
profesora, esto equivale al 90%, los 2 restantes, dijeron que no, esto 
equivale al 10%. 
 
- Pregunta No. 2. De los 20 padres de familia encuestados, 18 manifestaron 
que la deficiente comprensión lectora, se debe al desinterés de sus hijos; 





- Pregunta No. 3. De los 20 padres de familia encuestados, 19 manifestaron 
que la deficiente comprensión lectora, se debe al no hacer las pausas 
necesarias y respetar los signos de puntuación; esto equivale al 95%; un 
padre de familia restante, dijo que no, esto equivale al 5%. 
 
- Pregunta No. 4. De los 20 padres de familia encuestados, 18 manifestaron 
que la deficiente comprensión lectora, se debe a su poco compromiso; 
equivalente al 90%; los 2 restantes, dijeron que no, esto equivale al 10%. 
 
- Pregunta No. 5. De los 20 padres de familia encuestados, 15 manifestaron 
que la deficiente comprensión lectora, se debe a la lectura; esto equivale 
al 75%; los 5 restantes, dijeron que no, esto equivale al 25%. 
 
- Pregunta No. 6. De los 20 padres de familia encuestados, 16 manifestaron 
que para mejorar la comprensión lectora, la profesora debe utilizar otras 
alternativas metodológicas; esto equivale al 80%; los 4 restantes, dijeron 
que no, esto equivale al 20%. 
 
- Pregunta No. 7. De los 20 padres de familia encuestados, 15 manifestaron 
que la baja comprensión lectora de sus hijos, se debe a su poco compromiso; 
esto equivale al 75%; los 5 restantes, dijeron que no, esto equivale al 25%. 
 
- Pregunta No. 8. De los 20 padres de familia encuestados, 19 manifestaron 
que para mejorar la comprensión lectora, la profesora aplique estrategias 
lúdicas para hacer un buen uso de los signos de puntuación; esto 
equivale al 95%; un padre de familia dijo que no, esto equivale al 5%. 
 
- Pregunta No. 9. De los 20 padres de familia encuestados, 20 manifestaron 
que para mejorar la comprensión lectora de sus hijos, se les dé elementos 
estratégicos para comprometerse ayudar a mejorar la comprensión de la 





- Pregunta No. 10. De los 20 padres de familia encuestados, 19 manifestaron 
que para que sus hijos adquieran una lectura más fluida y rápida, la 
profesora diseñe y aplique nuevas estrategias lúdicas para disminuir la 
lectura vacilante; esto equivale al 95%; un padre de familia dijo que no, 
esto equivale al 5%. 
 
5.2.3  Estrato docentes 
 
- Pregunta No. 1. De los 3 docentes encuestados, 3 manifestaron que la 
deficiente comprensión lectora, se debe a la metodología que emplea; esto 
equivale al 100%. 
 
- Pregunta No. 2. De los De los 3 docentes encuestados, 2 manifestaron que 
la deficiente comprensión lectora, se debe al desinterés de sus estudiantes; 
esto equivale al 66.7%; un docente dijo que no, esto equivale al 33.3%. 
 
- Pregunta No. 3. De los 3 docentes encuestados, 3 manifestaron que la 
deficiente comprensión lectora, se debe al uso inadecuado de los signos 
de puntuación que los estudiantes hacen al leer; esto equivale al 100%. 
 
- Pregunta No. 4. De los 3 docentes encuestados, 2 manifestaron que la 
deficiente comprensión lectora, se debe al poco compromiso del padre de 
familia en el aprendizaje de la lectoescritura de sus hijos; equivalente al 
66.7%; y un docente dijo que no, esto equivale al 33.3%. 
 
- Pregunta No. 5. De los 3 docentes encuestados, 3 manifestaron que la 
deficiente comprensión lectora, se debe a que los estudiantes tienen una 
lectura vacilante; esto equivale al 100%. 
 
- Pregunta No. 6. De los 3 docentes encuestados, 3 manifestaron que para 
mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes, les gustaría recibir 





- Pregunta No. 7. De los 3 docentes encuestados, 3 manifestaron que para 
mejorar la comprensión lectora de los niños, se brinden a los estudiantes 
estrategias metodológicas motivantes; esto equivale 100%. 
 
5.3  ANÁLISIS CONCEPTUAL GENERAL 
 
- Pregunta No. 1. De los 63 encuestados, 56 manifestaron que la deficiente 
comprensión lectora, se debe a la forma de enseñar de la profesora, esto 
equivale al 88.9%. Los 7 restantes, dijeron que no, esto equivale al 11.1%. 
 
- Pregunta No. 2. Frente a la pregunta 2, se obtuvo que, de los 63 encuestados, 
53 están de acuerdo que el desinterés por la lectura es lo que está 
afectando la comprensión lectora; esto equivale al 84.1%; mientras que los 
10 restantes, respondieron negativamente, lo que corresponde al 15.9%. 
 
- Pregunta No. 3. De la pregunta 3; se obtuvo la siguiente información, de 
los 63 encuestados, 55 respondieron afirmativamente. Es decir, que el no 
atender a los signos de puntuación en la lectura, es causa de la deficiente 
comprensión lectora en los estudiantes. Esto equivale al 87.3%; los 8 
restantes, respondieron que no, equivalente al 12.7%. 
 
- Pregunta No. 4. La siguiente fue la información a la pregunta No. 4, de 
los 63 encuestados, 50 manifestaron que el poco compromiso con el 
proceso en el aprendizaje lecto–escritor de sus hijos, es causante de la 
baja comprensión lectora; esto equivale al 79.3%. Los 13 restantes, dijeron 
que no, lo que equivale al 20.7%. 
 
- Pregunta No. 5. De los 63 encuestados, 54 dijeron que la lectura vacilante 
afecta la comprensión lectora, lo que equivale al 85.8%. Los 9 restantes, 
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Una vez hecho el análisis de la información, se pudo concluir que: 
 
- Los maestros no manejan estrategias metodológicas para ayudar a mejorar 
la deficiente comprensión lectora en sus estudiantes. 
 
- El no atender a los signos de puntuación es otro factor que ve 
involucrada la comprensión lectora en los estudiantes; ya que carece de 
las pausas, entonación y ritmo necesario para ayudar a comprender el 
texto. 
 
- Un estudiante que hace lectura vacilante, en parte, debido a que no 
atiende a los signos de puntuación difícilmente llega a entender un texto 
escrito; pues el reiterar palabras o frases y deletreo no permite por otra 
parte la concentración. 
 
- El desinterés por la lectura es causal de no comprensión. Se pudo 
comprobar como el niño que no tiene motivación por la lectura, no lee; 
luego no ejercita la lectura que podría a través de su práctica llegar a 
gustarle y hacer buenas lecturas. De ahí, la importancia que tiene el que 






- Por otra parte, se vio como el padre de familia poco se interesa por el 
aspecto académico de los estudiantes, lo que desde luego, se ve reflejado; 
también, en la lectura por parte de sus hijos. Ellos mismo, los padres de 




- Que el maestro diseñe y aplique estrategias lúdico metodológicas para la 
promoción, compresión lectora y del aprendizaje en general en sus 
estudiantes; a través de acciones mejoradoras. De tal manera,  que los 
motive y estimule, hacia el gusto por la lectura, haciéndole ver su 
importancia y beneficios. 
 
- Que el profesor estimule a los padres de familia a través de estrategias 
válidas para que se comprometa más con el estamento educativo, para en 
coordinación con los demás estratos; planeen y ejecuten actividades que 
los comprometan más en bien de los estudiantes, pero de ellos al mismo 
tiempo. 
 
- Crear el “Club de Lectores” en el Centro Docente “Villa del Rosario”. 
 
- Crear “La Feria del Libro”, donde los estudiantes llevan al aula de clase, 










APATÍA: impasibilidad del ánimo. Indolencia, falta de energía. 
 
CONOCIMIENTO: proceso por el cual el hombre refleja en su cerebro, 
características del mundo, sus leyes, su sentido y evolución. 
 
EDUCACIÓN: desarrollo y perfección de las facultades intelectuales y morales 
de un individuo. 
 
ESTRATEGIA: es el conjunto de actividades con el propósito de estimular y 
promover la lectura en los niños y adolescentes. Exige no sólo una reflexión 
general sobre la lectura y su pedagogía, sino el diseño, planeamiento y 
ejecución de una serie de actividades sistemáticas en las cuales estén 
seriamente comprometidos los maestros, los alumnos y los padres de familia. 
 
FONEMA: cada uno de los sonidos simples del lenguaje hablado. Serie de 
actos u operaciones que conducen a un fin determinado. 
 
GRAFEMA: modo de escribir o representar los sonidos. 
 
INTERPRETAR: las habilidades que hay que desarrollar en el estudiante 
para formarse su propia opinión, respecto de lo leído; capacitarlo para 
reconocer las ideas principales, deducir conclusiones y predecir resultados. 
 
LECTURA VACILANTE: se caracteriza por la inseguridad del lector, quien 
desatendiendo signos de puntuación, reitera palabras, frases ya leídas y 






LECTURA: acción de leer. Obra o cosa que lee. Pasar la vista por lo escrito o 
impreso, haciéndose cargo del significado de los caracteres empleados. 
 
LENGUAJE: empleo de la palabra para expresar las ideas. Cualquier medio 
que se emplea para expresar ideas. 
 
LINGÜÍSTICA: ciencia del lenguaje; parte de la semiología que se ocupa del 
lenguaje oral; sistema de comunicación cuya unidad es el signo lingüístico, 
que no es otra cosa que el lenguaje estándar llamado palabra. 
 
ORGANIZACIÓN: buscar que el estudiante pueda establecer secuencias, 
hacer resúmenes, bosquejos u seguir instrucciones. 
 
RETENCIÓN: básicamente consiste en estimular la memorización, tanto de 
aspectos fundamentales como detalles secundarios. 
 
SEMIOLOGÍA O SEMIÓTICA: ciencia de los signos, del griego “semcion”, 
que significa en esta lengua “señal” o “signo”; raíz griega que aparece en 
una palabra tan familiar como semáforo o “portador de señal”. 
 
SIGNIFICADO COMPLEMENTARIO: incluye la utilización de todos los 
conocimientos que tiene lector, con el fin de aclarar y/o enriquecer el 
sentido literal de lo escrito. 
 
SIGNIFICADO IMPLÍCITO: se refiere al descubrimiento por deducción o 
inferencia de todo aquello que sin estar expresamente escrito en el texto, se 
puede desprender o deducir de este. 
 
SIGNIFICADO LITERAL: se refiere de manera directa al contenido del texto. 
 
VALORACIÓN: significa que el estudiante es capaz de juzgar la lectura, es 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 
OBJETIVO. Recoger información sobre las causas que determinan la deficiente 
comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de la educación 
básica de la Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario” de la vereda La Cima, municipio 
de Corinto, departamento del Cauca, año 2002. 
 
Sólo así se podrá planear, organizar y ejecutar una acción mejoradora para erradicar 
dicha problemática. Esta información sólo será conocida y analizada por las 
investigadoras. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una serie de preguntas con la respuesta 
Sí o No; marque con una X, la respuesta que considere conveniente de acuerdo a su 
criterio y conocimiento. De su sinceridad, depende el éxito de esta investigación. 
 
1. ¿La forma de enseñar que emplea la profesora con su hijo, ayuda a que tenga una 
mala comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cree que el desinterés de su hijo, contribuye a que tenga una mala comprensión 
lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿El no hacer las pausas necesarias al leer, es decir, respetar los signos de puntuación, 
es causal de que su hijo tenga una deficiente comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 






4. ¿Considera que la falta de compromiso para con su hijo, le afecta su comprensión 
lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿La lectura vacilante (no fluida y lenta) que realiza su hijo es una dificultad que 
disminuye su capacidad de comprensión? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Considera usted, que si la profesora de su hijo utiliza otras estrategias metodológicas 
alternativas, puede ayudar a que mejore la comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cree usted, que el poco compromiso de los padres de familia en el aprendizaje 
lectoescritor de su hijo, contribuye en su comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Si la profesora de su hijo, aplica estrategias lúdicas para hacer un buen uso de los 
signos de puntuación al leer; ello contribuye a que mejore la comprensión lectora 
del niño? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Si a usted le dan los elementos estratégicos para que se comprometa más en 
ayudar a promocionar la lectura en los estudiantes, considera que ello puede 
ayudar mucho a mejorar la comprensión lectora de sus hijos? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Le encantaría que la profesora de su hijo, diseña y aplique nuevas estrategias 
lúdicas que conlleven a disminuir la lectura vacilante y que esta sea más fluida y 
rápida? 
SÍ _____        NO _____ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
OBJETIVO. Recoger información sobre las causas que determinan la deficiente 
comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de la educación 
básica de la Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario” de la vereda La Cima, municipio 
de Corinto, departamento del Cauca, año 2002. 
 
A esta información, sólo tendrá acceso el equipo investigadoras, para su posterior 
análisis. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una serie de preguntas con la respuesta 
Sí o No; marque con una X, la respuesta que considere conveniente de acuerdo a su 
criterio y conocimiento. De su sinceridad, depende el éxito de esta investigación. 
 
1. ¿La metodología que emplea con sus estudiantes, favorece la deficiente 
comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿El desinterés de sus estudiantes por la lectura, contribuye a que tenga una mala 
comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿El uso inadecuado de los signos de puntuación de sus estudiantes al leer, hace que 
se dificulte la comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 






4. ¿El poco compromiso del padre de familia en el aprendizaje de la lectoescritura de 
su hijo, contribuye a su deficiente comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿La lectura vacilante que realizan muchos de sus estudiantes, es un factor que 
disminuye la comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Le gustaría recibir estrategias metodológicas alternativas que le ayuden a mejorar la 
comprensión lectora de sus estudiantes? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le gustaría que al estudiante le dieran estrategias metodológicas motivacionales 
que conlleven a mejorar su comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Considera que si se aplica de manera lúdica un modelo de comprensión lectora, 
donde se lleve al niño a hacer un buen uso de los signos de puntuación, ello 
contribuye a que mejore en su comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Es importante iniciar una campaña de sensibilización y concientización y 
capacitar a los padres de familia para que se comprometan más con alternativas 
estratégicas que favorezcan la comprensión lectora del estudiante? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Le encantaría apropiarse de diseños de estrategias lúdicas que permitan a sus 
estudiantes, tener una lectura más fluida? 
SÍ _____        NO _____ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO. El objetivo de esta encuesta es recoger información sobre las causas que 
determinan la deficiente comprensión lectora en los estudiantes de los grados tercero y 
cuarto de la educación básica de la Escuela Rural Mixta “Villa del Rosario” de la 
vereda La Cima, municipio de Corinto, departamento del Cauca, año 2002. 
 
A esta información, sólo tendrá acceso el equipo investigadoras, para su posterior 
análisis. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una serie de preguntas con la respuesta 
Sí o No; marque con una X, la respuesta que considere conveniente de acuerdo a su 
criterio y conocimiento. De su sinceridad, depende el éxito de esta investigación. 
 
1. ¿Cree que la forma de enseñar de su profesora, ayuda a que tenga una mala 
comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿El desinterés por la lectura, contribuye a que tenga una mala comprensión  
lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿El no atender los signos de puntuación (, ; ¡! ...), es decir hacer las pausas requeridas, 
dificulta la lectora y por tanto su comprensión? 
SÍ _____        NO _____ 






4. ¿Cree usted que el poco compromiso de sus padres en su aprendizaje lectoescritor, 
contribuye a tener una deficiente comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿La lectura vacilante (no fluida) que hace, disminuye su capacidad de 
comprensión? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Le gustaría que la profesora utilizara diferentes estrategias metodológicas para una 
mejor comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le gustaría que su profesora planeara y ejecutara actividades que los estimulen 
hacia la lectura, con tal de mejorar su comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Le gustaría que la profesora aplicara estrategias lúdicas para hacer buen uso de 
los signos de puntuación, ya que ello contribuye a una mejor comprensión lectora? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Considera que es importante que se capacite a sus padres y darles las 
herramientas estratégicas necesarias en lo que respecta a la comprensión y que ello 
contribuya a mejorar la comprensión lectora en ustedes? 
SÍ _____        NO _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Le encantaría que su profesora aplicara estrategias lúdicas que le permitan una 
lectura rápida? 
SÍ _____        NO _____ 
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